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ABSTRAK 
Praktik Pengalaman Lapangan ( PPL )/ Magang III mempunyai 
kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran maupun kegiatan yang 
mendukung berlangsungnya pembelajaran. Mata kuliah ini diharapkan dapat 
memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, terutama dalam hal 
pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan 
kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, peningkatan keterampilan, 
kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. 
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Kegiatan PPL yang dilakukan meliputi tahap persiapan, praktik 
mengajar, dan pelaksanaan. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program 
individu tersebut adalah memberikan perubahan proses pembelajaran yang 
aktif dan menarik. Kegiatan PPL juga dimulai dengan observasi sekolah, 
perencanaan program, konsultasi program kepada pihak sekolah dan DPL dan 
pelaksanaan program yang direncanakan. Tuntutan peningkatan 
penyelenggaraan program PPL/Magang mengandung konskuensi pada 
pengelolaan dan manajemen yang profesional, sehingga dapat diciptakan 
sistem yang efektif dan efisien. 
Program PPL selain sebagai wahana untuk pelatihan dan pembelajaran 
bagi mahasiswa, juga menjadi usaha Universitas Negeri Yogyakarta untuk 
turut berkontribusi dalam mentransformasikan nilai-nilai kependidikan kepada 
sekolah tersebut. Harapannya, bukan hanya transfer of knowledge yang 
diberikan mahasiswa, tetapi juga transfer of value. Keberadaan mahasiswa 
PPL UNY diharapkan dapat membuat perubahan-perubahan sebagai upaya 
memajukan pendidikan Indonesia.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) yang menghasilkan calon tenaga kerja yang berperan dalam 
pendidikan, yaitu menjadi tenaga pendidik atau guru. Salah satu usaha yang 
dilakukan UNY dalam mewujudkan tenaga pendidik yang berkompeten dengan 
memasukkan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai mata kuliah 
wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa UNY. 
Universitas Negeri Yogyakarta menerjunkan mahasiswa kependidikan 
untuk melaksanakan program PPL sebagai wujud komitmen dan pengabdian 
Universitas Negeri Yogyakarta terhadap dunia kependidikan. Program Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 
pihak Universitas Negeri Yogyakarta sebagai suatu kegiatan latihan kependidikan 
yang bersifat intrakurikuler dan dilaksanakan oleh mahasiswa program studi 
kependidikan. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan dan 
mengaplikasikan kemampuan yang dimiliki dalam kehidupan nyata di sekolah. 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, setiap mahasiswa harus mampu memahami 
dan menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan, serta proses pembelajaran di 
lokasi tempat PPL. Oleh karena itu, mahasiswa PPL diwajibkan untuk 
melaksanakan observasi baik observasi lingkungan maupun saat proses 
pembelajaran berlangsung. 
 Pada program PPL tahun 2016 tahun ini, penyusun mendapat kesempatan 
untuk melaksanakan PPL di SMK Negeri 1 Bantul yang beralamat di Jalan 
Parangtritis Km. 11, Sabdodai, Bantul, Yogyakarta, kode pos 66702. Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa 
sebagai wahana pembentukan tenaga kependidikan profesional yang siap 
memasuki dunia pendidikan sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, serta 
menyiapkan dan menghasilkan tenaga kependidikan atau calon guru yang 
memiliki nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan profesional, 
mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu yang telah dikuasai ke dalam 
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praktik keguruan dan lembaga kependidikan, serta mengkaji dan mengembangkan 
praktik keguruan dan praktik kependidikan. Berdasarkan hasil observasi dan 
analisis situasi yang telah dilaksanakan, maka disusunlah program PPL yang 
diharapkan dapat menunjang pengembangan pembelajaran yang ada di SMK 
Negeri 1 Bantul.  
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A. ANALISIS SITUASI 
Analisis situasi ini dibutuhkan untuk mendapatkan data mengenai kondisi fisik 
maupun non fisik yang ada di SMK Negeri 1 Bantul sebelum melaksanakan 
kegiatan PPL 
1. Profil SMK Negeri 1 Bantul 
Berdiri pada tahun 1968 berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 213/UKK/III/1968 tertanggal 9 Juni 
1968 dengan nama SMEA Negeri VI Bantul yang selanjutnya berubah 
nama menjadi SMEA Negeri 1 Bantul dan sekarang menjadi SMK Negeri 
1 Bantul. 
Dalam perkembangannya sekolah sangat komit dengan perubahan 
dan peningkatan mutu. Komitmen peningkatan mutu diaktualisasikan 
dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 sejak 
tanggal 21 Oktober 2010 sampai 29 Mei 2013. Kemudian pada awal tahun 
2013 SMK Negeri 1 Bantul mengadakan resertifikasi  Sistem Manajemen 
Mutu (SMM) ISO 9001:2008. Hal itu menunjukkan bahwa mutu 
pendidikan SMK Negeri 1 Bantul telah diakui oleh lembaga sertifiikasi 
TUV Rheinland Cert GmbH dengan certifikat nomor 01.100.065 164.  
SMK Negeri 1 Bantul sering dijadikan tujuan studi banding dari 
sekolah-sekolah lain, baik di Pulau Jawa maupun di luar  Pulau Jawa. 
Sejak tahun 2010 SMK Negeri 1 Bantul telah menjalin kerjasama dengan 
sekolah bisnis Bangna Comercial Thailand dan pada tahun 2012 telah 
menjalin kerjasama dengan Sungaikolok Industrial And Community 
College Thailand dalam program pertukaran Guru dan Siswa 
Visi 
Terwujudnya sekolah berkualitas, berkarakter dan berwawasan lingkungan 
Misi 
a. Menyiapkan sarana prasarana dan SDM yang memenuhi SNP (Standar 
Nasional Pendidikan) 
b. Melaksanakan pembelajaran yang berbasis sains dan teknologi 
c. Mengimplementasikan iman, takwa, dan nilai-nilai karakter bangsa 
dalam kehidupan sehari-hari 
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d. Melaksanakan pembelajaran berbasis lingkungan serta 
mengaplikasikannya dalam kehiduan sehari-hari 
e. Menyiapkan tamatan yang mampu mengisi dan menciptakan lapangan 
kerja serta mengembangkan profesionalitas di bidang bisnis 
 
2. Kondisi Fisik SMK Negeri 1 Bantul  
SMK Negeri 1 Bantul merupakan sekolah menengah kejuruan 
yang memiliki 4 program keahlian yaitu: 1) Keuangan, 2) Administrasi, 3) 
Tata Niaga, dan 4) Teknik Komputer dan Informatika. Paket Keahlian di 
SMKN 1 Bantul untuk tahun 2016/2017 dengan penerapan Kurikulum 
2013 terdapat 7 paket keahlian yaitu Akuntansi, Perbankan Syariah, 
Administrasi Perkantoran, Pemasaran, Teknik Komputer dan Jaringan, 
Multimedia, dan Rekayasa Perangkat Lunak.  
Secara geografis SMK Negeri 1 Bantul terletak di Jalan 
Parangtritis Km. 11, Sabdodadi, Bantul, Yogyakarta, kode pos 66702. 
Kondisi fisik sekolah dapat dikatakan baik dari segi penyediaan sarana 
prasarana pendukung pembelajaran, ini terlihat dari bangunan, tata letak 
ruang, dan kebersihan lingkungan yang terjada serta penghijauan taman 
yang ada di SMK Negeri 1 Bantul. 
Gedung sekolah terdiri dari ruang kelas, laboratorium paket 
keahlian, aula atas, dan aula bawah, pos keamanan, ruang kepala sekolah, 
ruang jurusan, kantor guru dan karyawan, UKS, ruang perpustakaan, ruang 
laboratorium, ruang BK, masjid, gudang, ruang peralatan olahraga, ruang 
OSIS, ruang Bank Mini, Toko Bisnis Center, lapangan olaharaga, kamar 
mandi guru, kamar mandi karyawan, dan kamar mandi siswa. Adapaun 
fasilitas atau sarana dan prasarana yang terdapat di SMK Negeri 1 Bantul, 
sebagai berikut: 
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a. Sarana Prasarana Sekolah 
Tabel 1. Sarana Prasarana Sekolah  
No Nama Ruang Jumlah 
1 Ruang kepala sekolah 1 
2 Ruang wakil kepala sekolah 1 
3 Ruang Kantor Tata Usaha 1 
4 Ruang Bimbingan dan Konseling 1 
5 Ruang Kepala Prodi/Jurusan 2 
6 Ruang Guru 1 
7 Ruang Piket Guru 1 
8 Ruang teori 42 
9 Ruang aula 2 
10 Ruang perpustakaan 1 
11 Ruang D (Ruang Pertemuan) 1 
12 Ruang Lab. Bahasa Inggris 1 
13 Ruang Lab. ICT 1 
14 Ruang Lab. KKPI 2 
15 Ruang Lab. Multi Media 2 
16 Ruang Lab. TKJ 2 
17 Ruang Lab. Administrasi Perkantoran 1 
18 Ruang Lab. Akuntansi 1 
19 Ruang Lab. Mengetik 1 
20 Ruang Lab. Pemasaran 1 
21 Ruang IPA 1 
22 Ruang Lab. Batik dan Menjahit 1 
23 Ruang UKS 2 
24 Ruang OSIS 1 
25 Ruang Rohis 1 
26 Ruang Bank Mini 1 
27 Ruang Kantin 4 
28 Ruang Business Center 1 
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29 Ruang Unit Produksi Multi Media 1 
30 Ruang Unit Produksi TKJ 1 
31 Ruang Kamar Mandi/WC 23 
32 Ruang Gudang 2 
33 Parkir Siswa 1 
34 Parkir Guru dan Karyawan 1 
35 Ruang Rumah Tangga (dapur sekolah) 1 
36 Rumah Jaga (Pos Satpam) 1 
37 Hotspot Area  
38 Lapangan Basket 1 
39 Lapangan Volly 1 
40 Lapangan Lompat Tinggi 1 
41 Masjid 1 
 
b. Kondisi Ruang Kelas Teori 
Tabel 2. Kondisi Ruang Kelas Teori 
No Kelas Program/Paket Keahlian Jumlah Kelas 
1 X Akuntansi 4 
  Perbankan Syariah 1 
  Pemasaran 3 
  Administrasi Perkantoran 2 
  Teknik Komputer dan Jaringan  2 
  Multimedia 2 
  Rekayasa Perangkat Lunak 2 
2 XI Akuntansi 3 
  Perbankan Syariah 1 
  Pemasaran 3 
  Administrasi Perkantoran 2 
  Teknik Komputer dan Jaringan  2 
  Multimedia 2 
  Rekayasa Perangkat Lunak 1 
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3 XII Akuntansi 4 
  Pemasaran 4 
  Administrasi Perkantoran 2 
  Teknik Komputer dan Jaringan  2 
  Multimedia 2 
  Jumlah 44 kelas 
 
c. Kondisi Perpustakaan 
Perpustakaan terdiri dari satu ruang yang berfungsi sebagai 
tempat sirkulasi buku beserta administrasinya, sekaligus sebagai 
tempat baca dan koleksi buku-buku. Letak perpustakaan SMKN 1 
Bantul cukup strategis dengan desain ruang yang nyaman dan luas 
sehingga memungkinkan siswa untuk dapat membaca dengan 
konsentrasi penuh. Koleksi buku yang tersedia juga sudah 
memadai dan tertata dengan rapi. Ada beberapa kategori 
peminjaman buku, yaitu: 
1) Buku cetak umum/paket yang digunakan di kelas atau tidak dapat 
dibawa pulang sesuai dengan kuota tertentu 
2) Buku cetak yang dapat di bawa pulang 
3) Kamus sangat terbatas sehingga penggunaan kamus hanya di 
dalam perpustakaan 
4) Fasilitas lainnya adalah adanya kotak kritik dan saran, buku 
dokumentasi pinjaman, serta buku tamu bagi siswa dan guru 
sehingga rekapan data lebih tertata 
 
d. Keadaan Gedung 
Kondisi gedung sekolah dalam keadaan baik. Bangunan 
gedung yang digunakan untuk proses pembelajaran terdiri dari 2 
lantai. Terdapat beberapa gedung baru digunakan sebagai ruang 
kelas teori. Saat ini terdapat beberapa ruang dan laboratorium yang 
sedang direnovasi ulang yang diharapkan dapat meningkatkan 
kenyamanan dan motivasi belajar siswa. Di setiap ruang kelas juga 
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dilengkapi dengan LCD Projector sebagai penunjang kegiatan 
belajar mengajar yang efektif, efisien, dan menarik. Selain itu juga 
terdapat kipas angin yang membuat suasana ruang kelas semakin 
kondisif untuk belajar. 
 
e. Laboratorium Program Keahlian 
Peralatan dan fasilitas yagn tersedia di laboratorium untuk 
masing-masing paket keahlian sudah mencukupi dan sangat 
menunjang kegiatan praktikum. Luas ruangan laboratorium 
tersebut juga sudah mencukupi standar sehingga siswa dapat lebih 
leluasa dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Selain itu juga 
terdapat LCD Projector  serta kipas angin yang mendukung 
pembelajaran 
 
f. Masjid 
Masjid SMK Negeri 1 Bantul saat ini merupakan masjid 
bangunan baru. Dulunya masjid sekolah berada di dalam 
lingkungan ruang kelas. Dan sekarang masjid sudah berdiri lebih 
bagus, desain mewah, dan luas sehingga dapat digunakan oleh 
seluruh warga sekolah untuk beribadah. Selain itu masjid juga 
berfungsi sebagai tempat belajar agama islam, khususnya praktik 
ibadah. Kelengkapan dan fasilitas beribadah sudah baik, terdapat  
mukena, Al Quran, dan perpustakaan mini Rohis. Kondisi masjid 
dan tempat wudhu bersih, dan di antara tempat wudhu siswa putra 
dan putri terpisah.  
 
g. Media Pembelajaran 
Media pembelajaran yang terdapat di SMK Negeri 1 Bantul, 
antara lain: buku-buku paket, whiteboard, boardmarker, alat 
peraga, laptop sekolah, komputer, LCD, dan peralatan 
laboratorium. Kelengkapan media pembelajaran ini sangat 
membantu guru dan siswa guna menunjang proses pembelajaran. 
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h. Unit Kesehatan Siswa 
SMK Negeri 1 Bantul menyediakan fasilitas ruang UKS untuk 
membantu siswa dalam hal kesehatan. Saat ini terdapat 2 ruang 
UKS, yang digunakan untuk meminsahkan siswa putra dan putri 
yang sedang sakit. Kondisinya sudah baik terdapat kasur dan bantal 
dengan pembatas ruangan. UKS juga telah memiliki organisasi 
PMR yang selalu bertugas menolong teman jika sakit, terutama 
saat upacara bendera maupun kegitaan MOS dan TONTI. 
 
i. Kondisi Sarana Prasarana Lainnya 
1) Sarana dan prasarana kebersihan, seperti kebersihan lingkungan, 
sudah terjaga, selain itu tempat sampah, sapu, dan serok sudah 
tersedia di lingkungan sekolah 
2) Sarana prasarana produksi kompos, yaitu terdapat fasilitas dalam 
pengelolaan sampah organik di SMK Negeri 1 Bantul yang 
menjadi salah satu output (hasil) dari produk SMK 
3) Sarana prasarana olahraga, seperti tersedianya lapangan basket, 
volly, dan lompat tinggi. Fasilitas olah raga sudah dilengkapi 
dengan tempat penyimpanan peralatan olah raga 
4) Tempat parkir sudah tersedia dan sudah ada pembagian tempat 
antara parkir guru dan siswa 
5) Kantin sudah tersedia dalam keadaan baik, bersih, dan mampu 
memenuhi kebutuhan siswa 
6) Pos satpam sudah tersedia dan pengendalian keamanannya dalam 
kondisi baik 
 
3. Kondisi Non Fisik SMK Negeri 1 Bantul  
a. Keadaan Personalia 
Jumlah tenaga pendidik (pengajar) berjumlah 113 orang, sedangkan 
jumlah tenaga kependidikan (karyawan) di SMK Negeri 1 Bantul 
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sebanyak 30 orang yang bekerja di bidang ketatausahan dan satpam. 
Untuk rinciannya data terlampir. 
 
b. BK (Bimbingan Konseling) 
Kegiatan bimbingan dan konseling (BK) di SMK Negeri 1 Bantul 
diampu oleh 7 orang guru dan telah berjalan dengan baik. Guru 
Bimbingan dan Konseling membantu dan memantau perkembangan 
siswa dari berbagai segi yang mempengaruhinya, serta memebrikan 
informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh siswa. Selain 
mengadakan bimbingan konseling, tiap kelas juga melaksanakan 
bimbingan belajar yang dipandu oleh wali kelasnya. BK secara garis 
besar terdiri dari Konselor (guru pembimbing) sebagai pelaksana 
kegiatan atau pemberi informasi tentang karier, guru mata pelajaran 
sebagai pekasana bimbingan melalui proses belajar mengajar, wali 
kelas memberikan pelajyanan kepada siswa sesuai dengan peranan dan 
tanggung jawabnya. 
Nama Tenaga Pendidikan  
Tabel. Nama Tenaga Pendidik Bimbingan Keonseling 
No Nama Jabatan Golongan 
1 Dra. Sri Indaryati Guru BK IV A 
2 Drs. Warohman, M. Si. Guru BK IV A 
3 Suparjiyo, S. Pd. Guru BK IV A 
4 Abdul Choliq, S. Pd. Guru BK IV A 
5 Dra. Mukaliyem Guru BK IV A 
6 Dra. Sumaryati  Guru BK III C 
7 Aisyah Wulandari, S. Pd Guru BK IV A 
    
 
c. Kondisi Lembaga (Sekolah) 
1) Struktur Organisasi Tata Kerja 
Struktur organisasi di lembaga sekolah ini sudah terdapat 
pembagian kerja secara jelas pada masing-masing pemegang peran 
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(jabatan). Misalnya guru melaksanakan tugas sesuai dengan mata 
pelajaran, karyawan Tata Usaha bekerja sesuai dengan masing-
masing bagian, yaitu ada yang mengurus mengenai persuratan, 
kepegawaian, kesiswaan, keuangan, perlengkapan, dan urusan 
rumah tangga. Pembagian tugas ini telah berdasarkan SK kepala 
SMK Negeri 1 Bantul. 
 
2) Program Kerja Lembaga 
Dalam pelaksanaan program kerja sekolah Kepala Sekolah dibantu 
oleh 4 wakil kepala sekolah yaitu: 
a) Wakasek Kesiswaan yang mengurus seluruh siswa yang ada di 
sekolah program kerjanya antara lain Penerimaan Pesert Didik 
Baru (PPDB) dan Masa Orientasi siswa baru. 
b) Wakasek Hubungan Kerjasama Masyarakat (Humas) yang 
mengurus kegiatan program kerja Humas, program kerjanya 
antara lain adalah kerjasama dengan komite dan pertemuan 
dengan wali murid. 
c) Wakasek Kurikulum dengan program kerjanya antara lain 
adlaah persiapan awal tahun ajaran, persiapan KBM dan 
pelaksanaan penilaian. 
d) Wakasek Sarana/Prasarana, dengan program kerjanya antara 
lain adalah perbaikan sarana dan prasarana di sekolah, 
penambahan ruang kelas dan juga kamar mandi. 
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Berikut ini adalah struktur organisasi di SMK Negeri 1 Bantul: 
3) Program dan Pelayanan Non Reguler  
Program Unggulan 
1. Menjadi Sekolah yang berprestasi 
2. Mengembangkan Sikap dan Kompetensi Keagamaan 
3. Mengembangkan Potensi Siswa Berbasis Multiple Intelligance 
4. Mengembangkan Budaya daerah 
5. Mengembangkan Kemampuan bahasa dan Teknologi Informasi 
6. Meningkatkan keterserapan tamatan ke Dunia Usaha dan 
Industri/Berwirausaha. 
7. Berprestasi ke tingkat Nasional maupun tingkat Internasional. 
8. Pencapaian tingkat kelulusan 100% dengan Nilai UN. 
Program Pengembangan Sarana Prioritas 
1. Membangun Masjid 
2. Konblok selasar ruang teori/halaman tengah 
3. Pembuatan parkir sepeda/motor siswa 
4. Tamanisasi lingkungan sekolah 
5. Perbaikan mebeler ruang kelas 
6. Pengecatan ruang teori 
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7. Pengadaan kursi ruang teori 
8. Perawatan alat 
Pelayanan Non Reguler 
No Jenis Layanan Penyelenggara 
1 Sertfikasi Kompetensi Komputer TRUST Solution 
2 Bahasa Inggris (TOIEC) Lembaga TOEIC Internasional 
3 Sertfikasi Komputer Akuntansi CPSSoft Accurate 
4 Pemasaran Tamatan BKK SMKN 1 Bantul 
5 Kunjungan Industri SMKN 1 Bantul 
 
 
 
B. PERUMUSAN RANCANGAN PROGRAM KEGIATAN PPL 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk 
melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman secara nyata tentang proses 
pembelajaran dan kegiatan kependidikan lainnya di sekolah. Selain itu, 
dengan adanya PPL dapat memberikan bekal untuk mengembangkan diri 
sebagai guru yang profesional yang memiliki pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan. 
Tujuan khusus yang diharapkan dapat tercapai dari keterlaksanaan 
kegiatan PPL ini adalah praktikan memiliki keahlian dan pengalaman secara 
langsung mengenai proses pembelajaran sampai evaluasi pembelajaran saat 
mengajar di kelas. Adapaun tujuan umum yang hendak dicapai dari 
pelaksanaan PPL, yaitu mahasiswa mampu memahami dan memiliki 
pengetahuan mengenai administrasi guru yang akan menunjang praktik 
pembelajaran di kelas. Bagi kepala sekolah akan membantu meningkatkan 
pengelolaan sarana belajar mengajar yang efektif. Bagi guru akan lebih 
membantu terciptanya situasi belajar mengajar yang yang efisien, lebih aktif, 
dan inovatif. Bagi peserta didik dapat menyalurkan dan mengembangkan 
kreativitas serta minat dan bakat lebih berkembang.  
Berdasarkan dari tujuan di atas, maka disusunlah program PPL yang 
diharapkan dapat menunjang pengembangan pembelajaran yang ada di SMK 
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Negeri 1 Bantul. Berikut kegiatan yang dirancang untuk mendukung program 
adalah sebagai berikut: 
1. Persiapan di Kampus 
a. Pengajaran Mikro 
b. Pembekalan PPL 
2. Observasi pembelajaran di kelas 
3. Konsultasi dengan guru pembimbing 
4. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
5. Persiapan materi pembelajaran 
6. Pembuatan media pembelajaran 
7. Melaksanakan praktik mengajar mata pelajaran Seni Budaya (Seni Tari). 
Evaluasi pembelajaran (soal ulangan praktik, evaluasi hasil ulangan). 
8. Menyusun laporan PPL 
Program Kegiatan PPL 
a. Kegiatan Pengajaran Terbatas (Micro Teaching) 
Micro Teaching adalah mata kuliah berbobot 2 SKS yang dilaksanakan 
pada semester 6 dan merupakan latihan mengajar yang dilakukan 
mahasiswa di kelas di bawah bimbingan dosen pembimbing. Pemberian 
mata kuliah Micro Teaching ini dimaksudkan untuk mempersiapkan 
mahasiswa agar siap mengajar dengan baik. 
b. Observasi Lapangan 
Observasi lapangan merupakan kegiatan awal yang dilakukan mahasiswa 
di tempat praktik berupa pengamatan berbagai  aspek di lingkungan 
sekolah, baik sarana-prasana, norma, dan proses kegiatan belajar 
mengajar.  
c. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilaksanakan satu 
minggu sebelum kegiatan praktik mengajar di kelas dimulai. Draf hasil 
penyusunan RPP ini terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dosen 
pembimbing PPL dan juga guru pembimbing untuk disetujui sehingga 
dapat digunakan sebagi bahan acuan mengajar di kelas nantinya. 
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d. Praktik Mengajar 
Praktik mengajar dilakukan setelah penerjunan secara langsung ke 
sekolah dan setelah berkonsultasi dengan guru pembimbing lapangan 
mengenai materi dan rencana pembelajaran. Guru pembimbing 
memberikan waktu mengajar di kelas XI PS, AP1, AP2,TKJ2, dan AK1. 
Selain itu, guru pembimbing menghendaki agar proses pembelajaran 
dalam kelas tersebut diisi oleh praktikan dengan didampingi guru 
pembimbing lapangan. 
e. Praktik Persekolahan 
Berbagai macam kegiatan dilaksanakan oleh praktikan selama 
melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan adalah Piket, Pengenalan 
Lingkunga Sekolah, Tonti, Upacara bendera, Membantu lomba-lomba 
dalam rangka memperingati HUT RI KE 71 Tahun,  Jalan sehat dalam 
rangka HAORNAS, Pemilihan ketua OSIS, dan lain sebagainya. 
f. Penyusunan Laporan 
Laporan praktik lapangan disusun secara individu yang berisi kegiatan 
yang telah dilakukan mahasiswa selama melaksanakan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL). 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN,  DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan  
Sebelum praktikan melaksanakan kegiatan PPL di sekolah  yang  telah 
di tentukan, praktikan melaksanakan pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro 
dilaksanakan pada waktu semester  VI untuk memberikan bekal awal tentang 
pengetahuan dasar yang diperlukan pada praktik pengajaran  mikro  dan 
praktik pembelajaran sekolah (pelaksanaan PPL). Dengan pengajaran mikro 
ini diharapkan mahasiswa calon peserta PPL dapat belajar bagaimana cara 
mengajar yang baik dengan bimbingan dosen pembimbing mikro. Selain itu 
mahasiswa PPL juga melakukan tahap pra-PPL berupa observasi ke 
sekolah.Observasi tersebut terdiri dari dua kegiatan yaitu observasi kondisi 
sekolah dan observasi pembelajaran di kelas.  
a. Observasi ke sekolah 
Observasi ini bertujuan agar mahasiswa mengenal kondisi sekolah 
yang akan menjadi lokasi PPL. Hal-hal yang diamati selama observasi 
sekolah meliputi kondisi fisik sekolah, potensi siswa, potensi guru, potensi 
karyawan, fasilitas-fasilitas OSIS, organisasi dan fasilitas UKS, 
administrasi, karya tulis ilmiah remaja dan guru, koperasi siswa, tempat 
ibadah, perpustakaan dan kesehatan lingkungan. 
b. Observasi Pembelajaran di Kelas. 
Observasi pembelajaran di kelas merupakan kegiatan pengamatan 
oleh mahasiswa peserta PPL terhadap pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar di kelas. Dengan observasi pembelajaran di kelas diharapkan 
agar mahasiswa memperoleh gambaran konkrit mengenai teknik 
pembelajaran di kelas yang sebenarnya. Hal ini juga dimaksudkan agar 
mahasiswa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan kelas yang 
sebenarnya sewaktu mengajar serta mengetahui apa yang harus 
dipersiapkan dan dilakukan pada saat sebelum mengajar maupun setelah 
mengajar. Hal-hal yang diamati dalam observasi pembelajaran di kelas 
meliputi. 
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1) Perangkat pembelajaran, meliputi: 
a) Kurikulum 2013 
b) Silabus 
c) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
2) Proses pembelajaran, meliputi: 
a) Membuka pelajaran  
b) Penyajian materi  
c) Metode pembelajaran  
d) Penggunaan bahasa  
e) Penggunaan waktu 
f) Gerak  
g) Cara memotivasi siswa 
h) Teknik bertanya 
i) Tekni penguasaan kelas 
j) Penggunaan media 
k) Bentuk dan cara evaluasi  
l) Menutup pelajaran  
3) Perilaku siswa, meliputi: 
a) Perilaku siswa di dalam kelas 
b) Perilaku siswa di luar kelas  
 
Beberapa persiapan mengajar juga dilakukan sebelum mahasiswa 
melaksanakan praktik mengajar di kelas. Persiapan tersebut meliputi. 
1) Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Konsultasi merupakan tugas awal dari tugas mengajar. 
Konsultasi dilakukan baik sebelum praktik mengajar maupun setelah 
praktik mengajar. Tujuan dari konsultasi adalah untuk mengetahui 
kelas berapa yang akan dijadikan tempat untuk praktik mengajar, 
materi apa saja yang ingin disampaikan mahasiswa dalam 
melaksanakan praktik mengajar sehingga sesuai dengan kompetensi 
keahlian yang diajarkan. Dan  perencanaan mengajar sebagai bentuk 
evaluasi diri guna mengetahui kekurangan dan kesalahan dalam 
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penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), maupun saat 
mengajar atau mengampu di dalam kelas. 
2) Persiapan Perangkat Pembelajaran Dan Administrasi Guru 
Mahasiswa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan guru 
pembimbing mengenai kurikulum, standar kompetensi, serta 
kompetensi dasar yang digunakan untuk menyusun perangkat 
pembelajaran. Mahasiswa mendapat arahan dari guru pembimbing 
untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh 
seorang guru. Perangkat pembelajaran meliputi: silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) beserta materi pembelajaran. 
Administrasi guru yang dibuat oleh mahasiswa adalah agenda 
mengajar guru, program tahunan, program semester, daftar hadir 
siswa,  daftar nilai siswa, struktur kurikulum, silabus, analisis butir 
soal ulangan, distribusi minggu efektif, jadwal mengajar guru, jadwal 
pelajaran, kalender pendidikan, kisi-kisi soal, soal, KKM, Rencana 
pembelajaran efektif, soal remidi, soal ulangan, daftar hadir remidi, 
daftar hasil evaluasi nilai siswa dan penilaian siswa. Tujuan dari 
penyusunan perangkat pembelajaran dan administrasi guru ini agar 
mahasiswa mempunyai pengetahuan mengenai administrasi guru dan 
mengetahui cara penyusunannya sehingga perangkat pembelajaran 
yang mendukung proses belajar mengajar dapat tersusun dengan rapi 
dan lengkap. 
Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini harus 
disiapkan oleh praktikan sebelum kegiatan belajar mengajar 
berlangsung serta  pembuatannya harus disesuaikan dengan GBPP 
(Garis-Garis Besar Program Pembelajaran) dan kurikulum yang 
berlaku saat ini. Adapun format yang tercantum dalam RPP adalah : 
a) Identifikasi 
Identifikas ini memuat identitas sekolah, identifikasi mata 
pelajaran, identifikasi kelas/ program, dan identifikasi semester. 
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b) Alokasi waktu 
Alokasi waktu yaitu proses waktu untuk mengajar, memulai 
kegiatan belajar mengajar hingga selesainya kegiatan belajar 
mengajar. 
c) Standar Kompetensi 
Standar kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa sebagai hasil 
dari mempelajari mata pelajaran Seni Musik. 
d) Kompetensi Dasar 
Kompetensi Dasar yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai 
siswa dalam mempelajari mata pelajaran. 
e) Indikator Keberhasilan 
Indikator berfungsi untuk mengetahui ketercapaian hasil 
pembelajaran 
f) Tujuan Pembelajaran 
Tujuan Pembelajaran berfungsi untuk mengetahui ketercapaian 
hasil pembelajaran apakah sudah sesuai dengan apa yang telah 
dirumuskan. 
g) Materi Pembelajaran 
 Materi merupakan uraian singkat tentang bahan yang akan 
diajarkan yang bersumber dari buku acuan dan buku-buku yang 
berkaitan dengan pelajaran yang bersangkutan 
h) Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
 Metode pengajaran merupakan cara mengajar atau menyampaikan 
materi yang dilakukan oleh guru. 
i) Kegiatan Pembelajaran 
 Kegiatan pembelajaran menjelaskan tentang bagaimana proses 
belajar mengajar berlangsung. Dalam kegiatan pembelajaran di 
kelas ada tiga tahapan yang dilakukan yaitu: kegiatan memulai 
pelajaran, kegiatan inti, dan kegiatan mengakhiri pembelajaran. 
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j) Media Pembelajaran 
 Media merupakan alat atau peraga yang digunakan oleh seorang 
guru dalam kegiatan belajar mengajar sebagai pelengkap dan 
pendukung seperti papan tulis, white board,  buku acuan, slide ppt, 
modul dsb. 
k) Sumber alat, bahan dan media 
 Dalam setiap pembuatan RPP, alat, bahan, dan media begitu 
penting. alat, bahan,   dan media merupakan sarana penyampaian 
dalam proses kegiatan belajar mengajar. 
l) Penilaian/Evaluasi 
 Dalam setiap kegiatan belajar mengajar diadakan evaluasi yang 
bertujuan untuk mengukur daya serap siswa terhadap materi yang 
telah disampaikan dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, 
biasanya setelah materi pokok yang disampaikan selesai. Evaluasi 
yang diberikan dilakukan dalam bentuk kuis, pretest, latihan soal, 
Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Bentuk- bentuk evaluasi yang 
digunakan, dicantumkan pula pada RPP. 
 
B. Pelaksanaan Program PPL 
Kegiatan PPL dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 
15 September 2016. Selama  dalam pelaksanaan, praktikan melakukan 
bimbingan dengan pihak sekolah dan dosen pembimbing yang 
berhubungan dengan program pengajaran yang  direncanakan sebelumnya, 
kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui.                                                                                                             
Dalam pelaksanaan program, mahasiswa harus berusaha untuk: 
 Menyelesaikan program tepat pada waktunya; 
 Menjalin kerjasama dengan guru, karyawan, serta teman sejawat 
 Menggali dan mengembangkan potensi peserta didik untuk 
mengatasi permasalahan; 
 Mencatat semua kegiatan ke dalam catatan harian; 
 Melaksanakan praktik mengajar minimal 8 kali; 
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1. Pelaksanaan praktik mengajar 
Setelah melakukan berbagai persiapan, praktikan dituntut untuk 
mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan. Dalam kesempatan ini 
praktikan telah melaksanakan program-program PPL di lokasi SMK 
Negeri 1 Bantul. Kegiatan PPL dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2016 
sampai 15 September 2016 , Praktik mengajar dilakukan dibawah 
bimbingan Ibu Ristiyanti, S.Pd dengan mata pelajaran Seni Budaya (Seni 
Tari). Praktikan mengajar sebanyak 8 kali pertemuan dengan  RPP 
sebanyak 7 termasuk ulangan harian. RPP ini digunakan untuk 5 kelas 
yaitu kelas XI PS, AP1, AP2, TKJ2, AK1. Rincian mengajar dapat dilihat 
pada agenda mengajar yang sudah terlampir. 
Untuk mengetahui sejauh mana daya serap dalam menerima materi 
tersebut maka praktikan diberi kesempatan untuk memberikan evaluasi 
pada akhir materi. 
Selain kegiatan praktik mengajar tersebut, praktikan juga diwajibkan 
untuk selalu siap sedia menggantikan guru yang tidak hadir dengan 
meninggalkan tugas ataupun menggantikan guru yang tidak hadir tanpa 
meninggalkan tugas. Untuk kegiatan menggantikan guru yang tidak hadir 
dengan meninggalkan tugas biasanya praktikan cukup menunggui kelas 
tertentu mengerjakan tugas dan memastikan agar siswa tidak berkeliaran 
diluar kelas yang dapat mengganggu kelas lainnya yang sedang belajar. 
Pelaksanaan praktik mengajar selama masa PPL menggantikan mata 
pelajaran yang diampu oleh guru pembimbing. Terdapat dua kategori 
dalam pelaksanaan praktik mengajar, yaitu :  
a. Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing yaitu mahasiswa dalam melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar masih didampingi oleh guru pembimbing. 
Tujuan guru pembimbing membimbing praktikan yaitu untuk 
memberikan masukan tentang cara mengajar praktikan, memberikan 
bantuan bila praktikan ada masalah dalam kegiatan belajar mengajar, 
dan memberikan penilaian kepada praktikan. 
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b. Praktik Mengajar Mandiri 
Praktik mengajar mandiri yaitu mahasiswa dalam melakukan kegiatan 
belajar mengajar tidak didampingi oleh guru pembimbing. Dalam hal 
ini, praktikan dapat mandiri dalam melatih diri sendiri untuk mengajar 
tanpa dibimbing oleh guru pembimbing. 
Agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, 
maka praktikan dituntun untuk mampu mengelola kelas dan mampu 
menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Kegiatan belajar 
mengajar akan berjalan dengan baik jika tejadi interaksi antara guru 
dan murid. Maka ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu: 
1) Pembukaan dan Mengadakan Presensi 
Pembukaan dan mengadakan presensi terhadap siswa bertujuan 
untuk mengetahui jumlah siswa yang hadir serta lebih mengenal 
siswa. 
 
2) Membuka Materi Pelajaran  
Tujuan membuka pelajaran adalah untuk menyiapkan suasana 
kelas agar siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, 
baik secara fisik maupun mental. Membuka pelajaran meliputi : 
 Membuka pertemuan dengan mengucapkan salam dan 
berdo`a 
 Memeriksa kehadiran siswa 
 Mengecek persiapan siswa dalam menerima materi 
 Mengajukan pertanyaan mengenai bahan yang telah diajarkan 
pada pertemuan sebelumnya. 
 Mengemukakan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. 
 
3) Menyampaikan Materi Pembelajaran 
Agar dalam menyampaikan materi dapat berjalan lancar maka 
guru harus menciptakan suasana kondusif yaitu suasana yang 
tidak terlalu tegang tetapi juga tidak terlalu santai. 
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4) Penggunaan bahasa 
Bahasa selama praktik mengajar adalah bahasa Indonesia 
5) Penggunaan  waktu/alokasi waktu 
Waktu dialokasikan untuk membuka pelajaran, menyampaikan 
materi, latihan, serta menutup pelajaran. 
6) Gerak 
Selama di dalam kelas praktikan berusaha untuk tidak selalu di 
depan kelas tetapi berjalan ke arah siswa dan membenarkan 
gerakan mereka untuk mengetahui secara langsung apakah 
mereka sudah paham tentang materi yang telah disampaikan. 
7) Cara memotivasi siswa 
Cara memotivasi siswa dalam penyampaian materi dilakukan 
dengan pertanyaan-pertanyaan reward serta memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk mencoba. 
8) Teknik bertanya 
Teknik bertanya digunakan adalah dengan memberi pertanyaan 
terlebih dahulu kemudian memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi jika belum ada yang 
menjawab maka praktikan menunjuk salah satu siswa untuk 
menjawab. 
9) Teknik penguasaan kelas 
Teknik penguasaan kelas yang dilakukan oleh praktikan adalah 
dengan berjalan berkeliling kelas dan membenarkan gerakan 
siswa yang kurang tepat, kemudian merolling barisan dengan cara 
mengganti barisan yang depan kebelakang dan yang tengah maju 
ke depan. Dengan demikian diharapkan praktikan bisa memantau 
apakah siswa itu rajin berlatih atau tidak. 
10) Evaluasi 
Tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk mengukur dan 
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang 
disampaikan. Waktu melakukan evaluasi adalah setelah semua 
materi telah disampaikan. 
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2. Proses Pembelajaran 
a. Membuka Pelajaran 
Pembelajaran dibuka dengan salam, berdoa dan menanyakan keadaan 
siswa. Kemudian menanyakan kehadiran siswa, dilanjutkan dengan 
menyampaikan apersepsi materi terkait dan tujuan pembelajaran, 
dilanjutkan dengan penyampaian materi. 
b. Penyajian Materi 
Materi yang disajikan menyesuaikan dengan silabus dan pembagian 
jam yang telah disusun melalui perhitungan jumlah jam efektif dan 
program semester. Materi bersumber dari vidi tari Zapin dan Dance 
Scrib tari Zapin. Penyajian materi diawali dengan penjelasan teknik 
gerak awal pada tari secara umum ditambah dengan penjelasan dan 
demonstrasi tari Zapin. Setelah itu siswa diberikan kesempatan untuk 
memperagakan ragam gerak yang telah di demonstrasikan dan latihan 
untuk mengasah kemampuan siswa. 
c. Metode Pembelajaran 
Metode dalam pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode 
Kooperatif learning,  Learning Together, dan Demonstrasi 
d. Penggunaan Bahasa 
Bahasa yang digunakan dalam praktik mengajar seni tari adalah 
Bahasa Indonesia. 
e. Penggunaan Waktu 
Penggunaan waktu yang efektif digunakan untuk pembelajaran yakni 
45 menit tiap jam pelajaran atau menyesuaikan dengan jam 
pembelajaran pada waktu tertentu. 
f. Cara Memotivasi Siswa 
Dalam kegiatan ini cara memotivasi siswa adalah dengan 
memberikan pujian, kata-kata positif dan memberikan apresiasi 
terhadap peserta didik yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar.  
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g. Teknik Penguasaan Kelas 
Teknik penguasaan kelas yang dilakukan oleh praktikan adalah 
dengan berjalan keliling dan meneliti satu-persatu hasil pekerjaan 
yang telah dibuat oleh siswa, baik individu maupun kelompok. Hal 
ini bertujuan agar dapat memantau apakah siswa dikelas konsentrasi 
mengikuti pelajaran atau tidak. Praktikan menegur peserta didik 
ketika praktikan menjelaskan dan peserta didik tidak memperhatikan 
dan ramai sendiri. 
h. Penggunaan Media 
Media yang digunakan selama mahasiswa praktikan mengajar yakni 
menggunakan white board, spidol, spiker, dance scrib tari Zapin, 
laptop, video terkait dengan tari Zapin. 
i. Bentuk dan Cara Evaluasi 
Evaluasi yang diberikan kepada siswa berupa tes memperagakan tari 
ZAPIN dan pemberian pertanyaan pada saat pembelajaran. 
j. Menutup Pelajaran 
Pembelajaran ditutup dengan memberikan kesimpulan atas proses 
belajar yang telah dilaksanakan, menyampaian materi yang akan 
dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya, dan dilanjutkan dengan 
berdoa. 
3.  Metode Pembelajaran 
Model pembelajaran yang digunakan pada setiap pertemuan adalah 
cooperative learning dengan tanya jawab, diskusi dan penugasan. 
Pemilihan model ini dilakukan agar peran guru sebagai satu-satunya 
pemasok ilmu dapat dikurangi sehingga siswa lebih berperan aktif dalam 
proses pembelajaran, dalam hal ini peran guru adalah sebagai fasilitator. 
Dalam pelaksanaan mengajar, praktikan menggunakan metode 
pembelajaran antara lain : 
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a. Ceramah 
Metode ini tetap dilakukan agar siswa tidak bingung dalam melakukan 
kegiatan pembelajaran. Ceramah di sini sebagai pengantar dan penguat 
materi pelajaran. 
b. Diskusi Kelompok 
Diskusi kerap dilakukan karena materi yang disampaikan memiliki 
kemungkinan besar untuk didiskusikan. Untuk soal diskusi, siswa 
diberikan tugas kelompok untuk membuat dance scrib tari zapin dan 
membuat pola lantai tari zapin.  
c. Penugasan 
Untuk penugasan siswa diberi tugas untuk menghafalkan ragam gerak 
tari zapin di rumah. 
d. Presentasi  
Metode ini menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran (student 
centered) sehingga siswa dapat aktif dalam kegiatan belajar mengajar 
di dalam kelas. Presentasi ini dilaksanakan dengan dibagi kelompok, 
setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 siswa dan mempresentasikan 
hasil kerja kelompok mereka yaitu membuat pola lantai dan dance 
scrib. 
  
4.  Media Pembelajaran 
Alat  atau bahan dan media yang digunakan oleh praktikan antara 
lain :  
a. Laptop/computer  
b. LCD 
c. Papan tulis 
d. Spidol 
e. Spiker 
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5.  Evaluasi Pembelajaran  
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran seni 
budaya adalah 75. Jika nilai tugas, ulangan harian, maupun ujian semester 
belum mencapai 75, maka peserta didik wajib melakukan program 
perbaikan atau remidi. Dan bagi peserta didik yang sudah mencapai KKM 
dapat melakukan program pengayaan. Evaluasi hasil belajar bertujuan 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam proses penyampaian 
materi dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 
penguasaan materi yang telah dijelaskan oleh guru. 
6.  Umpan Balik dari Pembimbing 
 Dalam kegiatan praktek pengalaman lapangan, guru pembimbing 
dan dosen pembimbing PPL sangat berperan dalam kelancaran 
penyampaian materi. Guru pembimbing di sekolah memberikan saran dan 
kritik kepada mahasiswa setelah selesai melakukan praktek mengajar 
sebagai evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran 
selanjutnya. Dosen pembimbing PPL juga memberikan masukan tentang 
cara penyampaian materi, sistem penilaian yang dilakukan, cara mengelola 
kelas dan memecahkan persoalan yang dialami mahasiswa dalam 
melakukan proses pembelajaran. Umpan balik dilakukan oleh guru 
pembimbing dan dosen pembimbing setelah praktik mengajar. Hal ini 
dimaksudkan agar mahasiswa PPL dapat mengetahui kekurangan dan 
kelebihan selama mahasiswa melakukan proses belajar mengajar di kelas 
sehingga diharapkan pengalaman dan evaluasi ini untuk perbaikan 
mahasiswa. 
 
7.  Praktik Persekolahan 
Tujuan diadakannya praktik persekolahan adalah agar praktikan 
mampu melaksanakan tugas-tugas sekolah selain mengajar. Kegiatan yang 
dilakukan praktikan dalam praktik persekolahan antara lain membantu 
guru piket. Pada kegiatan piket guru ini, praktikan bertugas menerima 
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tamu, mempresensi siswa seluruhnya serta mendatanya dan praktikan juga 
mengisi pelajaran guru yang berhalangan hadir. 
 
8. Piket Harian 
 Selama pelaksanaan PPL, mahasiswa diminta oleh pihak sekolah 
untuk berperan serta dalam melaksanakan tugas piket yang ada yaitu piket 
di resepsionist,  dan piket di perpustakaan. Berikut adalah rincian kegiatan 
dari masing-masing tugas piket tersebut: 
a. Bertugas sebagi Guru Piket 
Bertugas sebagai guru piket harus datang paling lambat pukul 07.15 
setiap paginya untuk menyiapkan hal-hal seperti berikut ini: 
meyiapkan daftar hadir guru, berkeliling kelas untuk mempresensi 
setiap kelas, memberikan surat izin pada siswa yang akan 
meninggalkan sekolah, memastikan tidak ada kelas yang kosong, jika 
terdapat kelas yang kosong maka memberikan tugas atau mengisi 
kelas tersebut, menerima surat masuk, menerima telepon, melakukan 
pencatatan tamu yang hadir dan mengantarkan tamu kepada pihak 
yang dituju oleh tamu. 
b. Piket di Perpustakaan 
Mahasiswa PPL bertugas membantu pustakawan dalam memberi label 
pada buku yang baru, menginventaris buku, mencatat peminjaman dan 
pengembalian buku.  
c. Upacara memperingati HUT RI KE 71 Tahun                                                                  
Seluruh mahasiswa PPL, guru, karyawan, siswa wajib mengikuti 
upacara memperingati HUT RI KE 71 Tahun di SMK N1 Bantul.. 
d. HAORNAS 
Hari Olahraga Nasional diperingati setiap tanggal 9 September, 
HAORNAS di SMK N 1 Bantul diperingati dengan acara jalan sehat 
seluruh warga SMK N 1 Bantul. 
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C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1.   Faktor Pendukung 
1) Kedisiplinan tinggi dari seluruh komponen sekolah menjadi 
faktor pendukung yang penting demi tercapainya efektivitas dan 
efisiensi kegiatan belajar mengajar. 
2) Motivasi dari seluruh komponen untuk menjadi yang terbaik 
sangat mendorong semangat bagi praktikan agar mampu 
mengajar dengan baik. 
3) Hubungan yang baik dengan guru pembimbing, dosen 
pembimbing dan seluruh komponen sangat membantu praktikan 
dalam melaksanakan praktik mengajar. 
4) Besarnya perhatian pihak SMK Negeri 1 Bantul kepada praktikan 
juga sangat membantu kelancaran kegiatan praktik mengajar. 
5) Partisipasi siswa dalam pembelajaran di kelas sangat membantu 
praktikan dalam proses belajar mengajar. 
 
2. Faktor Penghambat 
1) Observasi yang dilakukan sebelumnya sangat lambat  sehingga 
banyak hal yang seharusnya diketahui lebih dini, terutama model 
pembelajaran.  Untuk mengatasi masalah ini solusinya  adalah 
dengan memperbanyak konsultasi dengan guru pembimbing 
mengenai gambaran yang lengkap lingkungan sekolah dan 
masyarakat di sekolah. 
2) Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, tidak 
memperhatikan praktikan sehingga menghambat proses belajar 
mengajar. Solusinya dengan mencoba metode yang lain misalnya 
diskusi kelompok, serta memperhatikan seluruh siswa serta 
memberikan peringatan kepada siswa yang menganggu 
pembelajaran. 
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3.  Analisis Hasil Pelaksanaan PPL 
Berdasarkan pelaksanaan praktik mengajar di kelas dapat 
disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 
a. Konsultasi secara berkesinambungan dengan guru pembimbing 
sangat diperlukan demi lancarnya pelaksanaan mengajar. Banyak 
hal yang dapat dikonsultasikan dengan guru pembimbing, baik 
materi, metode  maupun media pembelajaran yang paling sesuai 
dan efisien dilakukan dalam pembelajaran kelas. 
b.  Metode yang disampaikan kepada peserta diklat harus bervariasi 
sesuai dengan tingkat pemahaman dan daya konsentrasi. 
c.  Memberikan evaluasi dapat menjadi umpan balik dari peserta didik 
untuk mengetahui seberapa banyak materi yang telah 
disampaikan dapat diserap oleh peserta didik. 
4.     Refleksi Hasil Pelaksanaan PPL 
a. Manfaat PPL bagi Mahasiswa 
Menjalani profesi sebagai guru selama pelaksanaan PPL, 
telah memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa untuk 
menjadi seorang guru tidak hanya cukup dalam hal penguasaan 
materi dan pemilihan  metode serta model pembelajaran yang 
sesuai dan tepat bagi siswa, namun juga dituntut untuk menjadi 
manajer kelas yang handal sehingga metode dan skenario 
pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 
pembelajaran yang telah disiapkan.  
Pengelolaan kelas yang melibatkan seluruh anggota kelas 
yang memiliki karakter yang berbeda sering kali menuntut 
kesiapan guru untuk mengantisipasi, menghadapi dan mengatasi 
berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam proses 
pembelajaran. Komunikasi dengan para siswa di luar jam pelajaran 
sangat efektif untuk mengenal pribadi siswa sekaligus untuk 
menggali informasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran 
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khususnya mengenai kesulitan–kesulitan yang dihadapi siswa. 
Kesiapan fisik dan mental sangat penting guna menunjang 
kelancaran proses belajar mengajar. Komunikasi yang baik yang 
terjalin dengan para siswa, guru, teman-teman satu lokasi, dan 
seluruh komponen sekolah telah membangun kesadaran untuk 
senantiasa meningkatkan kualitas. 
 
b. Hambatan Dalam Pelaksanaan PPL 
Selama kegiatan praktik belajar mengajar, praktikan 
mengalami beberapa hambatan namun bukanlah hambatan yang 
berarti karena semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan 
belajar mengajar mendukung dan berperan dalam keberhasilan 
kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaan PPL terdapat beberapa 
hal yang dapat menghambat jalannya kegiatan. Beberapa hambatan 
yang ada antara lain : 
1) Sikap siswa yang kurang mendukung pelaksanaan KBM secara 
optimal 
2) Kesiapan  siswa yang kurang untuk menerima materi 
3) Siswa yang terlalu awam tentang materi yang akan diberikan 
 
c. Usaha Mengatasinya 
1) Praktikan melakukan konsultasi dengan guru pembimbing  
Mengenai teknik pengelolaan kelas yang sesuai untuk mata 
pelajaran yang akan diajarkan. 
2) Diciptakan suasana belajar yang serius tetapi santai 
Untuk mengatasi situasi yang kurang kondusif akibat keadaan 
lingkungan, diterapkan suasana pembelajaran  yang sedikit santai 
yaitu dengan diselingi sedikit humor tapi tidak terlalu berlebihan. 
Hal ini dilakukan untuk menghindari kurangnya konsentrasi, rasa 
jenuh dan bosan dari siswa karena suasana yang tidak kondusif. 
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Selain itu, proses pemebelajaran diselingi dengan menonton video 
yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang diterangkan. 
3) Mengakrabkan diri dengan siswa 
Praktikan mengakrabkan diri dengan siswa tapi masih dengan 
batas-batas yang wajar, menanyakan kepada siswa tentang tugas-
tugas yang diberikan dan berusaha membantu mengerjakannya, 
berusaha untuk selalu berkomunikasi dengan guru-guru. 
4) Menciptakan suatu kondisi yang mengambang 
Praktikan tidak menjelaskan materi atau tugas dengan sejelas-
jelasnya, sehingga dapat memancing siswa untuk bertanya. 
5) Memberi motivasi kepada peserta didik  
Agar lebih semangat dalam belajar,  di sela – sela proses belajar 
mengajar diberikan tayangan video  motivasi dan motivasi untuk 
belajar giat demi mencapai cita – cita dan keinginan mereka. 
Motivasi untuk menjadi yang terbaik, agar sesuatu yang 
diharapkan dapat tercapai. 
 
6) Didalam pelajaran diselingi cerita tentang manfaat mata pelajaran 
yang diampu untuk dunia kerja. 
Hal tersebut ditujukan kepada siswa agar siswa lebih tertarik lagi 
dengan mata diklat yang disampaikan. 
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BAB III 
 PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan PPL yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bantul  dapat 
diperoleh kesimpulkan sebagai berikut: 
1. PPL merupakan bagian dari mata kuliah, dimana pelaksanaannya 
dilakukan secara langsung di sekolah, mahasiswa mendapat materi 
pembelajaran di universitas yang kemudian diaplikasikan di lingkungan 
sekolah, tetapi tetap beradaptasi dengan semua aturan yang berlaku di 
sekolah tersebut yang akhirnya penggabungan dari keduanya dapat 
bermanfaat bagi mahasiswa, baik itu dalam mengenali sikap, sifat, dan 
tingkah laku siswa yang berbeda antara satu dengan yang lain, menambah 
pengalaman mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi seorang guru 
yang berkompetensi dibidangnya karena mahasiswa yang melaksanakan 
PPL dituntut untuk memiliki kompetensi profesionality (kemampuan 
profesi), kompetensi personality (kemampuan individu), dan kompetensi 
sociality (kemampuan bermasyarakat) kaitannya dengan kompetensi 
profesionality, maka PPL memberikan konribusi yang lebih konkrit dan 
berharga. 
2. Sebelum mengajar di depan kelas perlu dilakukan observasi, untuk 
memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang potensi yang ada di 
sekolah, baik potensi fisik maupun potensiak ademik. 
3. Mahasiswa harus mempersiapkan diri baik mental maupun intelektual 
untuk menjadi guru yang professional. 
4. Adanya hubungan dan kerjasama yang baik antara mahasiswa PPL dengan 
pihak sekolah sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu kinerja yang 
baik. 
5. Selama di sekolah selain mengajar, mahasiswa juga mengadakan 
penyuluhan pendidikan karakter untuk peserta didik. 
6. Manfaat yang diperoleh mahasiswa selama PPL yaitu: 
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 Menambah pemahaman mahasiswa tentang pendidikan yang 
berlangsung di sekolah. 
 Memperoleh pengalaman dan ketrampilan untuk melaksanakan 
pembelajaran di sekolah. 
 Menambah rasa percaya diri mahasiswa untuk menjadi seorang guru 
sepenuhnya. 
 
B. Saran  
Untuk meningkatkan keberhasilan kegiaran PPL pada tahun 
berikutnya perlu diadakan beberapa perbaikan. Sebagai mahasiswa praktikan 
yang melaksankan PPL, saran yang dapat diberikan antara lain. 
 
1. Untuk mahasiswa PPL UNY 
a. Mahasiswa hendaknya dapat memanfaatkan kegiatan PPL untuk 
memperoleh pengalaman sebagai bekal untuk menjalani profesi 
nantinya. 
b. Mahasiswa harus terus belajar untuk lebih siap menghadapi tantangan 
di masa yang akan datang. 
c. Mahasiswa perlu adanya kesepahaman visi dan misi antar anggota 
dengan mengesampingkan egoisme diri, sehingga tercipta suasana 
kerja yang baik. 
d. Mahasiswa hendaknya mendokumentasikan media yang dibuatnya 
agar dapat diperlihatkan hasilnya. 
e. Mahasiswa hendaknya mengadakan koordinasi dengan pihak sekolah 
untuk menghindari kesalahpahaman atau perbedaan persepsi antara 
mahasiswa dengan pihak sekolah. 
 
2. Untuk Pihak Sekolah 
a. Pihak sekolah hendaknya menjalin komunikasi yang baik untuk 
menghindari kesalahpahaman atau perbedaan persepsi antara 
mahasiswa dengan pihak sekolah. 
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b. Perlu mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan potensi, ide 
maupun tenaga dari program PPL secara maksimal dan terkoordinasi 
c. Peran aktif dan parsitipasi dalam pelaksanaan kegiatan dan program 
kerja perlu terus ditingkatkan dan diarahkan 
d. Perlunya kesinambungan program PPL UNY di sekolah-sekolah 
dalam upaya peningkatan kualitas mahasiswa sebagai calon tenaga 
pengajar. 
 
3. Untuk Pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara LPPMP, Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL) dan sekolah tempat mahasiswa PPL 
dalam melakukan praktik mengajar. 
b. Perlu adanya sosialisasi yang lebih jelas dari pihak LPPMP mengenai 
ketentuan pelaksanaan program PPL di sekolah. 
c. Pihak LPPMP hendaknya meningkatkan pengontrolan dan monitoring 
ke lokasi PPL dimana mahasiswa diterjunkan. 
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 DENAH RUANG SMK NEGERI 1 BANTUL 
  
 
 
FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
Universitas Negeri Yogyakarta 
Nama Mahasiswa : Romadani Dian Saputri Pukul   :  
No. Mahasiswa : 13209241002  Tempat Praktik: SMK N 1 
BANTUL 
Tgl. Observasi  :           Fak/Jur/Prodi  : FBS/Pend.Seni 
Tari 
No Aspek yang Diamati Deskripsi hasil Penelitian 
A Perangkat Pembelajaran 
 1. Kurikulum 
Tingkat Satuan 
Penddikan (KTSP) 
/ Kurikulum 2013 
Sudah menerapkan Kurikulum 2013 secara keseluruhan, mulai 
kelas X, XI, dan XII.  
 2. Silabus Ada. Silabus yang digunakan sudah baik 
 
 3. Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran 
Ada. RPP yang digunakan sudah baik, sudah sesuai dengan 
format kurikulum 2013. Namun guru masih jarang sekali 
membuat RPP secara rutin untuk setiap kali mengajar. 
 
B Proses Pembelajaran 
 1. Membuka 
pelajaran 
Guru mengawali dengan mengucapkan salam, berdoa, 
menanyakan kabar kepada siswa, sekedar memberikan informasi 
dan menanyakan kembali (review) materi yang telah 
disampaikan pertemuan sebelumnya. 
 
 2. Penyajian materi Guru menjelaskan materi disertai tanya jawab kepada siswa. 
Guru lebih banyak menjelaskan secara demonstrasi, sedangkan 
siswa menyimak penjelasan guru dan memperagakan apa yang 
diberikan. Sesekali guru menyuruh siswa untuk maju 
mempraktikan ragam yang di jelaskan dan mengevaluasi 
bersama seluruh peserta didik. Siswa terlihat sangat aktif ketika 
pembelajaran berlangsung. Dalam penyampaian materi 
menggunakan musik tari zapin, laptop dan spiker. 
 
 3. Metode 
pembelajaran 
Metode pembelajaran yang digunakan adalah demonstrasi dan 
tanya jawab. Guru menyampaiakan materi melalui demonstrasi 
dengan memperagakan ragam gerak tari zapin di hadapan peserta 
didik. Peserta didik diajak aktif melalui tanya jawab dan di minta 
 
 
memperagakan agar tidak terkesan membosankan selama 
pembelajaran berlangsung 
 
 4. Penggunaan 
bahasa 
Selama pembelajaran menggunakan bahasa yang bervariasi yatu 
Bahasa Indonesia yang sesekali dicampur dengan Bahasa Jawa 
dan diselingi humor . 
 
 5. Penggunaan waktu Penggunakan waktu sudah efektif karena peserta didik sudah 
terlihat siap di dalam kelas.  
 
 6. Gerak Guru selalu berdiri di depan sambil menjelaskan materi dengan 
pandangan ke arah peserta didik sehingga dapat memantau 
kegiatan siswa di kelas.Guru tampak luwes karena beliau 
menghampiri peserta didik yang belum jelas. Dalam menjelaskan 
guru juga menggunakan bahasa tubuh seperti menggerakkan 
tangan dalam menjelaskan materi serta memberikan penekanan 
nada atau variasi suara dengan jelas dan tegas untuk menekankan 
materi pokok. 
 
 7. Cara memotivasi 
siswa 
Guru memberikan motivasi dengan baik yaitu dengan 
memberikan nasihat atau arahan-arahan  untuk kelancaran studi 
para peserta didik. Pemberian motivasi dilakukan di awal, selama 
pembelajaran berlangsung, dan di akhir kegiatan belajar 
mengajar. 
 
 8. Teknik bertanya Guru dalam memberikan pertanyaan sudah baik dan bervariasi. 
Tipe pertanyaan diberikan secara individu maupun dilemparkan 
kepada seluruh peserta didik. Selain itu guru juga memberikan 
pertanyaan dengan memancing pengetahuan siswa dengan 
memberikan contoh konkrit. Pada kegiatan ini, siswa terlihat 
aktif. 
 
 9. Teknik 
penguasaan kelas 
Penguasaan kelas bagus karena siswa gaduh/ribut, mengantuk 
diberi pertanyaan dan di minta maju untuk memperagakan gerak 
ragm tari zapin  supaya konsentrasi kembali ke pelajaran. 
 
 10. Penggunaan media Media penunjang yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran 
adalah white board, spidol, spiker, laptop. 
 
 11. Bentuk dan cara Cara evaluasi dengan menanyakan kembali pada peserta didik 
 
 
evaluasi tentang  materi yang kurang jelas dan guru memberikan 
pertanyaan lisan yang menuntut jawaban singkat maupun dengan 
pertanyaan pilihan. 
 
 12. Menutup pelajaran Kegiatan menutup pembelajaran dilakukan dengan memberikan 
arahan, semangat, nasehat untuk selalu menjaga kebersihan kelas 
dan rajin belajar, dilanjutkan berdoa dan salam penutup. 
 
C Perilaku Siswa 
 1. Perilaku siswa di 
dalam kelas 
Perilaku di dalam kelas cukup terkondisikan. Ada kelompok 
siswa yang diam dan memperhatikan penjelasan guru, namun ada 
sekelompok peserta didik lain yang asik mengobrol dengan 
temannya.  
 
 2. Perilaku siswa di 
luar kelas 
Perilaku siswa di luar kelas sopan dan santun terhadap guru dan 
tamu dengan saling menyapa ketika berpapasan. Siswa rapi 
dalam berpakaian. 
 
          
Yogyakarta, 15 
September 2016 
 Guru Pembimbing     Mahasiswa PPL 
 
 
 
Ristiyanti, S.Pd     Romadani Dian Saputri 
NIP. 19700610 200701 2 019    NIM.13209241002 
   
      
  
 
 
FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI SEKOLAH 
Universitas Negeri Yogyakarta 
Nama Sekolah  : SMKN 1 BANTUL  Nama Mahasiswa: Romadani 
Dian Saputri 
Alamat Sekolah : Jalan Prangtritis Km. 11 No. Mahasiswa   : 13209241002
       Sabdodadi, Bantul  Fak/Jur/Prodi     : 
FBS/Pen.Seni Tari 
No 
Aspek yang 
Diamati 
Deskripsi Hasil Penelitian Ket 
1 Kondisi fisik 
sekolah 
- Kondisi gedung terbilang baik 
- Memiliki 42 ruang kelas/teori yang berada dalam 
kondisi yang baik dan dilengkapi dengan meja kursi, 
white board, spidol, penghapus, kipas angin dan LCD 
proyektor yagn siap pakai 
- Ruang kepala sekolah, ruang wakasek, ruang jurusan, 
ruang guru mata pelajaran tertata dengan baik  
- Ruang pertemuan (aula) yang disebut Ruang D yang 
dimiliki oleh SMKN 1 Bantul bagus dan nyaman 
dengan dilengkapi AC. Desain interior yang terkesan 
mewah menambah kenyamanan ketika berada di 
dalamnya 
- Laboratorium dilengkapi dengan komputer dan 
pendingin ruangan (AC) sehingga nyaman digunakan. 
- Halaman sekolah yang luas tertata dengan baik dan 
taman terjaga dengan baik, rapi dan dalam kondisi 
sejuk dan rindang 
- Toilet siswa masih terlihat kotor 
- Masjid besar, luas, berlantai dua dengan design interior 
yang mewah. 
- Tempat parkir sekolah cukup tertata rapi dengan 
memisahkan tempat parkir guru dan tamu, serta siswa. 
Baik 
 
2 Potensi siswa - Siswa di SMKN 1 Bantul mempunyai kemampuan 
akademik yang baik 
- Potensi siswa terdiri atas 6 kompetensi kejuruan: 
a. Akuntansi  
b. Administrasi Perkantoran  
c. Pemasaran Multimedia  
d. Teknik Komputer Jaringan  
 
 
 
e. Rekayasa Perangkat Lunak 
f. Perbankan Syariah 
- Siswa diunggulkan dalam kemampuan membaca Al-
Quran yaitu setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, 
secara berjamaah membaca Al-Quran dari jam 07.0-
07.15. 
- Siswa sopan terhadap orang lain 
- Siswa masih kurang memiliki minat yang tinggi dalam 
membaca buku terbukti dengan kondisi perpustakaan 
yang masih sepi  
3 Potensi guru - Tenaga pengajar di SMKN 1 Bantul berjumlah 113 
orang 
- Dari semua tenaga pengajar terdiri dari beberapa 
tingkat pendidikan, yatu D3, S1, dan S2 
- Rata-rata dari keseluruhan guru sudah bersertifikasi 
Baik 
 
4 Potensi 
karyawan 
- Karyawan TU berjumlah 10 orang yang berasal dari 
tingkat pendidikan SMK, D3 dan S1. 
- Jumlah staf dan karyawan cukup dan memungkinkan 
satu karyawan tidak merangkap tugas 
Baik 
5 Fasilitas KBM, 
Media 
Jaringan hotspot, pendingin ruangan, kipas angin, LCD 
proyektor, personal komputer (PC), White Board, spidol, 
penghapus 
Baik 
6 Perpustakaaan - Tata ruang dan penataan buku sangat rapi serta desain 
ruang perpustakaan sangat bagus. Dilengkapi dengan 
AC yang menambah kenyamanan ketika berada 
didalam 
- Buku sudah dikelompokkan dalam kategori-kategori 
tertentu 
- Koleksi buku cukup lengkap 
- Kondisi perpustakaan bersih dan rapi 
Baik 
7 Laboratorium - Laboratorium akuntansi 
- Laboratorium komputer 
- Laboratorium bahasa 
- Laboratorium Teknik Komputer Jaringan 
- Laboratorium Administrasi Perkantoran  
- Laboratorium batik 
Laboratorium yang ada dilengkapi dengan komputer dan 
pendingin ruangan (AC), keculai untuk laboratorium batik 
dilengkapi dengan mesin jahit dan peralatan batik. 
Baik 
8 Bimbingan Bimbingan konseling memiliki ruang tersendiri. Baik 
 
 
Konseling Bimbingan Konseling memiliki program harian, mingguan, 
bulanan, semesteran, dan tahunan 
9 Bimbingan 
belajar 
Bimbingan belajar yang diperuntukkan wajib bagi siswa 
kelas XII yagn akan menempuh Ujian Nasional dinamakan 
BBI (Bimbingan Belajar Intensif) 
Baik 
10 Ekstrakulikuler Kegiatan ekstrakulikuler yang ada meliputi: ekstrakulikuler 
tari, robotik, Karya tulis Ilmiah Remaja (KIR), Basket, 
PMR, Qiroah, Teater, Jahit, Pramuka, Tonti, Karawitan, 
Rohis, serta debat Bahasa Inggris. 
Baik 
11 Organisasi dan 
fasilitas OSIS 
OSIS mempunyai ruang tersendiri. Anggota serta pengurus 
OSIS seluruhnya adalah siswa SMK Negeri 1 Bantul 
dengan penanggungjawab Pembina OSIS dan kepala 
sekolah 
Baik 
12 Organisasi dan 
fasilitas UKS 
Fasilitas UKS meliputi ruang UKS tersendiri dengan 
dilengkapi tempat tidur dan berbagai obat-obatan yang 
diperlukan. Ruangan dibagi menjadi 2 untuk putra dan 
putrid dipisah 
Baik 
13 Karya Tulis 
Ilmiah Remaja 
Masih sangat kurang diminati   
14 Karya Ilmiah 
oleh Guru 
Tidak ada  
15 Koperasi siswa Adanya koperasi siswa yang menjual perlengkapan sekolah 
dan  berbagai kebutuhan yang diperlukan siswa seperti 
ATK. 
Baik 
16 Tempat ibadah Tempat ibadah yang luas, berlantai dua dan bagus yang 
berada di halaman depan sekolah (Masjid Al-Muna). 
Dengan kondisi yang lebih luas dan memadai sehingga 
dapat menampung lebih banyak peserta didik dan warga 
sekolah lain ketika beribadah 
Baik 
17  Kesehatan 
lingkungan 
- Kondisi lingkungan secara umum sehat dan bersih 
dengan penghijauan taman yang baik 
- Kebersihan kelas ditangani oleh warga kelas 
- Kebersihan lingkungan ditangani oleh para petugas 
kebersihan 
Baik 
18 Keamanan Sistem penjagaan dilakukan oleh seorang satpam yang 
berada di pos di depan pintu gerbang. 
Baik 
19 Mini Market Adanya minimarket yang disebut Bisnis Center yang 
menjual aneka produk dari makanan, perlengkapan 
sekolah, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Minimarket ini 
digunakan sebagai tempat praktik siswa kompetensi 
Baik 
 
 
kejuruan Pemasaran 
 
 
 
 
20 Mini Bank Digunakan sebagai tempat praktik siswa kompetensi 
kejuruan akuntansi. Siswa dapat menabung di mini bank 
tersebut yang dijaga oleh siswa dengan sistem shift yang 
sudah terjadwalkan 
Baik 
 
       Yogyakarta, 15 September 2016 
 Guru Pembimbing    Mahasiswa  
 
 
 
  
Ristiyanti, S.Pd    Romadani Dian Saputri 
NIP. 19700610 200701 2 019   NIM.13209241002  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran : Rekapitulasi Dana  PPL 
 
 
 
LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 
TAHUN 2016 
 
 
Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Bantul 
Alamat Sekolah : Jalan Parangtritis Km. 11, Sabdodadi, Bantul 
 
No Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/Kualitataif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya/Sekolah 
/Lembaga 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/Lembaga 
Lainnya 
Jumlah 
1. Membuat 
Administrasi Guru 
Telah menyelesaikan administrasi guru 
yang terdiri dari perangkat 1, 2 , 3, dan 
4 dengan jumlah halaman 315.  
Rp 100.000 
  
Rp 100.000 
2 
 
 
. 
Mengajar di Kelas Telah melakukan pembelajaran di 
kelas XI PS, AP1, AP2, TKJ2, AK1 
sebanyak 8kali pertemuan digunakan 
untuk mencetak RPP.  
Membuat stiker untuk kenang-  
Rp   50.000 
 
 
 
   
Rp   50.000 
 
 
 
 
 Keterangan : Semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan/dinilai dalam rupiah menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat. 
 
          Yogyakarta,  15 September 2016 
Mengetahui/Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan PPL 
 
 
Ni Nyoman Seriati, M.Hum  
NIP. 196212311988032003 
Mahasiswa PPL 
 
 
Romadani Dian Saputri 
NIM. 13209241002   
kenangan siswa Rp.105.000 Rp 105.000 
3. Membeli Kenang-
Kenangan PPL 
Digunakan untuk membeli kenang-
kenangan PPL berupa plakat, sandal 
dan mukena. (iuran kelompok PPL)  
Rp. 400.000 
  
Rp. 400.000 
4. Penyusun Laporan 
PPL 
Membuat laporan PPL yang nantinya 
akan di distribusikan ke LPPMP, DPL, 
dan sekolah  
Rp 100.000 
  
Rp 100.000 
JUMLAH Rp 755.000 
  
Urt Induk 23/7 30/7 6/8 18/8 25/8 1/9 8/9 15/9
1 12887 ABNA ADITYA PRATAMA L . . . . . . .
2 12890 AFIFAH MUSYARI IHTISYAM L . . . . . . .
3 12891 AGUNG HADI SAPUTRA L . . . . . . .
4 12895 AL FATH L . . . . . . .
5 12896 ALDI MONE RAHMANTYA L . . . . . . .
6 12898 ANNAS MA'RUF L . . . . . . .
7 12903 DWI SETIAWAN L . . . . . . .
8 12908 HAFFIDZ ACHMAD A L . . . i . . .
9 12909 HANAS ISTIQOMAH P . . . . . . .
10 12910 HANIF ROHMAN L . . . i . . .
11 12911 IKHSAN DARMAWAN L . . . . . . .
12 12913 INDRASTUTI P . . . . . . .
13 12914 IRFAN KUSUMA AJI WARDANA L . . . . A A .
14 12917 KEVIN IKHSAN PRAYUDHA L . . . . . . .
15 12923 MILA IKHSANADEWI P . . . . . . .
16 12925 MUHAMMAD IQBAL ALLATIF L . . . . . . .
17 12928 MUHAMMAD ROSYID L . . . . . . .
18 12929 MUHAMMAD SALVIAN HASIBUAN L . . . . . . .
19 12930 MUKHLIS BANGKIT HARYADI L . . . . . . .
20 12931 NANDA ADI SETIAWAN L . . . . . . .
21 12932 NUR HIDAYAT L . . . . . . .
22 12933 NURLIA SUSANTI P . . . . . . .
23 12934 NUROHMAN BAGUS SAPUTRO L . . . . . . .
24 12935 NUZUL NOOR WARDANI L . . . . . . .
25 12941 RUBA WALUYO JATI L . . . . . . .
26 12942 RULLY MAL AZIZ L . . . . . . .
27 12943 SHULHI FIFUADI L . . . . . . .
28 12944 SISCA WIDYANINGRUM P . . . . . . .
29 12945 TITIN NUR AROFAH P . . . . . . .
30 12946 ULFA AULIA MARIYANI P . . . . . . .
31 12947 ULIL ABSOR L . . . . . . .
32 12949 YOGO PRASETYO L . . . . . . .
.................................................
DAFTAR HADIR SISWA KELAS XI TKJ 2 WK1/PPB/FO/002
NOMOR
NAMA SISWA L / P
Rev. 05 / 1 Juli 2015
TANGGAL
TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017
Urt Induk 19/7 26/7 02/8 09/8 16/8 23/8 30/8 6/9
1 13017 ADE KURNIAWATI P . . . . . . . .
2 13019 AGUNG RAMADHANI L . . . . . . . .
3 13022 AJI KURNIAWATI P . . . . . . . .
4 13031 ANINDYA SULISTYOWATI P . . . . . . . .
5 13036 APRI KRISNAWATI P . . . . . . . .
6 13040 AVIVAH VITRI MELIANA P . . . . . . . .
7 13043 CINTYA BUNGA APRILIA P . . . . . . . .
8 13044 CRISNITA P . . . . . . . .
9 13046 DESI APRIYANI P . . . . . . . .
10 13049 DEVITA SWARASWATI P . . . . . . . .
11 13052 DEWI SUPRIYATI P . . . . . . . .
12 13060 ELSA SILVIA OKTAVIANI P . . . . . . . .
13 13066 FATHONAH LILIEN NURDIANA P . . . . . . . .
14 13071 HILDA SYARIKA P . . . . . . . .
15 13084 KHAIRUNNISA ZAIN P . . . . . . . .
16 13085 KISAH DWI LESTARI P . s . . . . . .
17 13087 LESTARI SEPTININGSIH P . . . . . . . .
18 13092 MARITA  HANDAYARI P . . . . . . . .
19 13096 MILENIA ARI PRASANTI P . . . . . . . .
20 13098 MUHAMAD ERI KURNIAWAN L . . . . . . . .
21 13100 MUKARROMATUD DAROINI P . . . . . . . .
22 13103 NAIM P . . . . . . . .
23 13104 NENGGAR PINASTI P . . . . . . . .
24 13107 NIKEN NUR HASANAH P . . . . . . . .
25 13124 RAFIKA NUR ASTUTI P . . . . . . . .
26 13126 RANI PUSPITA DEWI P . . . . . . . .
27 13132 RETNO DWI ASTUTI P s s s s s s s i
28 13140 RIZMA KUMALA DEWI P . . . . . . . .
29 13143 SANTIKA RAHAYU P . . . . . . . .
30 13151 SILVIA ERSA ELYANA P . . . . . . . .
31 13155 SITI NURJANAH P . . . . . . . .
32 13172 WULAN FITRIA MELINIASARI P . . . . . . . .
33 13173 YANTI OKTAVIA PAKPAHAN P . . . . . . . .
Rev. 05 / 1 Juli 2015
DAFTAR HADIR SISWA KELAS XI PS 
TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017
TANGGALNOMOR
NAMA SISWA L / P
WK1/PPB/FO/002
Urt Induk
1 13018 ADILA YUNI ASTUTI P
2 13023 ALDA KRISTIYANTI P
3 13039 ASTRIYANTI P
4 13042 BERNEDETA ERIKA KRISTIANTI P
5 13045 DARUL NURJANAH P
6 13050 DEWI NILA SARI P
7 13055 DWI NUR ARIFAH P
8 13058 EGA RISKYNA INDRIYANI P
9 13062 ENI USWATUN KHASANAH P
10 13063 ERNI MUGIYATNI P
11 13065 EVA RUSDIANA DEWI P
12 13075 INAS ANNIDA TSABITA P
13 13080 ISMI MUNASIROH P
14 13081 ISNAINI SOLIKHAH P
15 13088 LILIA PUTRI CAHYANINGRUM P
16 13091 LUTHFI NOR ROHMAWATI P
17 13097 MIYATUN P
18 13101 NADIA SHAFFA PUTRI NUR ARIEFA P
19 13113 NUR LATIFAH P
20 13115 NUR WIDI ASTUTI P
21 13119 NURUL HIDAYAH P
22 13120 OKTAVIANA DWI  MULYATI P
23 13122 OVI TRISNADILA P
24 13125 RAHAYU DWI PERTIWI P
25 13128 RENI FATMAWATI P
26 13129 RENI HARTATI P
27 13148 SEPTIANA LISTIANINGRUM P
28 13154 SITI MAIMUNAH P
29 13157 SITI USWATUN HASANAH P
30 13158 SUNARWI L
31 13166 VIA DWI NOVITA P
32 13169 WENING PRASTIWI P
TANGGAL
WK1/PPB/FO/002
Rev. 05 / 1 Juli 2015
DAFTAR HADIR SISWA KELAS XI AK 1
TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017
NOMOR
NAMA SISWA L / P
........................................................................
Urt Induk 26/7 2/8 9/8 16/8 23/8 30/8 6/9
1 13178 AISAH ASTIYANI P . . . . . .
2 13180 ANDRIANA MEILIAWATI P . . . . . .
3 13182 ANIIQOH P i . . . . .
4 13184 ANISA NUR AZIZAH P i . . . . .
5 13187 APRI RAHAYU P i . . . . .
6 13189 APRILIA PUTRI WIDYASARI P . . . . . .
7 13191 ARIFAH NURHIDAYANTI P . . . . . .
8 13193 AYU FITRIAN INN ROHMAWATI P . . . . . .
9 13196 DINAH AFIFAH P . . . . . .
10 13199 ENI FAUZIYAH P . . . . . .
11 13204 FIRDA AYU RAMDHANI P . . . . . .
12 13205 HIDA AYU SURANTI P . i . . . .
13 13206 IIN KURNIANINGRUM P . . . . . .
14 13207 IKA OKTAFIANI P . . . . . .
15 13208 LINDA AZHARI P . . i . . .
16 13209 LISA UTAMI P . . P . . . .
17 13210 LUTFI AFNI AFIFAH P . . A . . . .
18 13211 MANGGARANI SETYANINGRUM P . . W . . . .
19 13213 MIFTAKHURROHMAH P . . A . . . .
20 13215 MURTI FATHONAH P . . I . . . .
21 13216 NINA WAHYU DARYANTI P . . . . . .
22 13218 NURMA DWI ASTUTI P . i . . . .
23 13219 OKTAVIANI LINGGAR SARI P . i . . . .
24 13224 RISKA INDRIYANI P . i . . . i
25 13225 RIZKY BANU ARTININGSIH P . . . . . .
26 13226 RIZKY ROCHMALIA PUTRI P . . . . . .
27 13227 ROMI AYU RAMADHANTI P . . . . . .
28 13233 SRI JUNIARTI P . . . . . .
29 13235 TRI HENI UTAMI P . . . . . .
30 13237 UMUL TRI KHASANAH P . . . . . .
31 13240 VERONIKA DEVI ARIESTA CAHYANINGRUM P . . . . . .
32 13242 ZIDNA RIZKI ASTUTI P . . . . . .
33 13243 ZUNI FATMAWATI P . . . . . .
DAFTAR HADIR SISWA KELAS XI AP 1
TANGGAL
WK1/PPB/FO/002
Rev. 05 / 1 Juli 2015
NOMOR
NAMA SISWA L / P
TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017
Urt Induk 24/7 21/7 4/8 11/8 18/8 25/8 1/9 8/9
1 13179 AMELIA SINDI PARAMITA P . . . . . . .
2 13181 ANI FATHURROHMAH P . . . . . . .
3 13183 ANISA AGNUR P . . . . . . .
4 13185 ANNISA PRATANTI P . . . . . . .
5 13186 ANNISA ZAKIAH FITRIANA P . . . . . . .
6 13188 APRILIA NOVIANA P . . . . . . .
7 13190 APRILIA RISQOMAH P . . . . . . .
8 13192 ARIKA NAFISAH P . . . . . . .
9 13194 AYUNDA AULIA P . . . . . . .
10 13195 AZIZATUL NURAINI SAFITRI P . . . . . . .
11 13197 DUWI ASTUTI WULANDARI P . . . . . . .
12 13198 ELYA DWIKA AMANDA P . . . . . . .
13 13200 ENY KURNIAWATI P . . . . . . .
14 13201 FAHRIYANT EKA PUTRA L . . . . . . .
15 13202 FEBRINA CAHYANTI P . . . . . . .
16 13203 FENTY WULANDARI P . . . . . . .
17 13212 MERLIN SERVITIA P . . . . . . .
18 13214 MUHAMMAD ILHAM HIDAYAT L . . . . . . .
19 13217 NUR INDAH SEPTYASTUTI P . . . . . . .
20 13220 RAMADAN IRFANDARU L . . . . . . .
21 13221 RATNA MELINA SAPUTRI P . . . . . . .
22 13222 RETNA DWI WAHYUNINGSIH P . . . . . . .
23 13223 RINTA TAURISA P . . . . . . .
24 13228 ROSITA DEWI P . . . . . . .
25 13229 RULY NURZAINI P . . . . . . .
26 13230 SANTI WULANDARI P . . . . . . .
27 13231 SHERLY PRASETYANINGRUM P . . . . . . .
28 13232 SITI NOOR OKTA P . . . . . . .
29 13234 SYNDI ARISTI WIDYANINGRUM P . . . . . . .
30 13236 UMMI LATIFATUR ROHIMAH P . . . . . . s
31 13238 VENI TAMARA P . . . . . . .
32 13239 VERA DITA ERWINA P . . . . . . .
33 13241 WIWIN  WULANDARI P . . . . . . .
NOMOR
NAMA SISWA L / P
WK1/PPB/FO/002
Rev. 05 / 1 Juli 2015TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017
DAFTAR HADIR SISWA KELAS XI AP 2
TANGGAL
L  :  25
P  :  7
JML : 32
.................................................
WK1/PPB/FO/002
Rev. 05 / 1 Juli 2015
TANGGAL
L  :  2
P :  31
JML : 33
Rev. 05 / 1 Juli 2015
TANGGAL
WK1/PPB/FO/002
L  :  1
P :  31
JML : 32
TANGGAL
WK1/PPB/FO/002
Rev. 05 / 1 Juli 2015
.................................................
L  : 0
P :  33
JML : 33
TANGGAL
WK1/PPB/FO/002
Rev. 05 / 1 Juli 2015
L  :  3
P :  30
JML : 33
WK1/PPB/FO/002
Rev. 05 / 1 Juli 2015
TANGGAL

 JULI 2016 AGUSTUS  2016 SEPTEMBER  2016
AHAD  3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30
SENIN 4 11 18 25  1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
SELASA 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
RABU 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
KAMIS 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
JUMAT 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
SABTU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
NOVEMBER  2016 DESEMBER  2016
AHAD  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29  5 12 19 26
SENIN 7 14 21 28  7 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
SELASA 1 8 15 22 29  8 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
RABU 2 9 16 23 30  9 18 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22
KAMIS 3 10 17 24 1 8 18 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23
JUMAT 4 11 18 25 2 9 19 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
SABTU 5 12 19 26 3 10 20 24 31 7 14 21 28  4 11 18 25
   
MARET  2017
AHAD  5 12 19 26  2 9 16 23/30  7 14 21 28  4 11 18 25
SENIN  6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 12 19 26
SELASA  7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 13 20 27
RABU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 14 21 28
KAMIS 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
JUMAT 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
SABTU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
JULI 2017     UAS/UKK Hari-hari Pertama Masuk Sekolah  
AHAD  2 9 16 23 30 UN SMA/SMK/SLB (Utama)
SENIN 3 10 17 24 31     Porsenitas Libur Ramadhan (ditentukan 
SELASA 4 11 18 25 kemudian sesusi Kep. Menag) UN SMA/SMK/SLB (Susulan)
RABU 5 12 19 26     Penerimaan LHB Libur Idul Fitri (ditentukan
KAMIS 6 13 20 27 kemudian sesusi Kep. Menag) Ujian sekolah SMA/SMK/SLB
JUMAT 7 14 21 28      Hardiknas Libur Khusus (Hari Guru Nas) Bantul,  15  Juli  2016
SABTU 1 8 15 22 29 Kepala Sekolah
    Libur Umum Libur Semester
    UTS Ir. Retno Yuniar Dwi Aryani
NIP.  19610622 199303 2 005
                    MEI 2017 JUNI  2017
KALENDER PENDIDIKAN SMK NEGERI 1 BANTUL
OKTOBER  2016
FEBRUARI  2017
TAHUN PELAJARAN  2016/2017
APRIL  2017
JANUARI  2017
2
7 
8 
8 
7 
6
1
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KETERANGAN  KALENDER PENDIDIKAN TP. 2016/2017
NO TANGGAL KETERANGAN
1 1  s.d. 9 Juli 2016  Libur Kenaikan kelas
2 6  dan  7  Juli 2016  Hari Besar Idul Fitri 1437 H
3 11  s.d. 16 Juli 2016  Hari libur Idul Fitri 1437 H Tahun 2016
4 18  s.d.  20  Juli 2016  Hari-hari pertama masuk sekolah
5 17  Agustus  2016  HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
6 12  September  2016  Hari Besar Idul Adha 1437 H
7 26 September s.d 1 Oktober 2016  Ulangan Tengah Semester
8 2 Oktober 2016  Tahun Baru Hijjriyah 1438 H
9 25  November  2016  Hari Guru Nasional
10 1 s.d. 8 Desember 2016  Ulangan Akhir Semester  
11 12  Desember  2016 Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 H
12 14 s.d. 16 Desember 2016 Porsenitas
13 17  Desember  2016  Penerimaan Laporan Hasil Belajar (LHB)
14 19 s.d. 31 Des 2016  Libur Semester Gasal
15 25  Desember  2016  Hari Natal 2016
16 1 Januari 2017 Tahun Baru 2017
17 6 s.d 11 Maret 2017  Ulangan Tengah Semester
18 20 s.d. 28 Maret  2017  Ujian Sekolah 
19 3 s.d. 6, April 2017  UN SMK/SMKLB (Utama) untuk PBT
20 3 s.d. 6, dan 10 s.d. 11 April 2017  UN SMA/SMALB (Utama) untuk CBT Bantul,  15 Juli  2016
21 10 s.d. 13 April 2017  UN SMK/SMKLB (Susulan) untuk PBT Kepala Sekolah
22 17 s.d. 20, dan 24 s.d. 25 April 2017  UN SMA/SMALB (Susulan) untuk CBT
23 1 Mei 2017  Libur Hari Buruh Nasional tahun 2017
24 2 Mei 2017  Hari Pendidikan Nasional tahun 2017
25 1 s.d. 8  Juni  2017  Ulangan Kenaikan Kelas Ir. Retno Yuniar Dwi Aryani
26 17 Juni 2017  Penerimaan Laporan Hasil Belajar (Kenaikan Kelas) NIP.  19610622 199303 2 005
27 19 Juni s.d. 15 Juli  2017  Libur Idul Fitri dan Libur Kenaikan Kelas
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Nama Sekolah : SMK N 1 Bantul 
Mata Pelajaran : Seni Budaya / Seni Tari 
Kelas / Semester : X1(PS, AP1, AP2, TKJ2, AK1) / 1 (satu) 
Materi Pokok :  : Tari Kreasi Baru (Tari Zapin) 
Alokasi Waktu : 14 x 45 menit (5 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
 KI.3 :Memahami,  menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual 
prosedural berdasarkan rasa keingintahuannya  tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
  KI.4  :Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
 
 
B.  Kompetensi Dasar  
 
1. KD 3.1Memahami  dan menganalisis konsep, teknik dan prosedur dalam meniru 
ragam gerak dasar tari. 
2. KD 4.1 Menirukan ragam gerak dasar tari sesuai dengan hitungan/ketukan dan 
melakukan ragam gerak dasar tari  sesuai dengan  iringan. 
 
C. Indikator: 
 
3.1 Memahami  dan menganalisis konsep, teknik dan prosedur dalam meniru ragam 
gerak dasar tari. 
a. Menjelaskan macam-macam  ragam gerak dasar tari Zapin 
b. Menjelaskan teknik, konsep dan prosedur dalam mempraktikan ragam gerak 
tari Zapin. 
4.1 Menirukan ragam gerak dasar tari kreasi baru sesuai dengan hitungan/ketukan dan 
melakukan ragam gerak dasar tari  kreasi baru sesuai dengan  iringan 
a. Memperagakan ragam gerak  tari kreasi baru tari Zapin ragam gerak1 sampai 
dengan ragam gerak srimpetan/ silang kaki sesuai dengan hitungan/ ketukan. 
b. Memperagakan ragam gerak  tari kreasi baru tari Zapin ragam gerak1 sampai 
dengan ragam gerak srimpetan/ silang kaki dengan menggunakan irama musik 
tari Zapin 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 
Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat : 
a. Menjelaskan macam-macam  ragam gerak dasar tari Zapin 
b. Menjelaskan teknik, konsep dan prosedur dalam mempraktikan ragam gerak 
tari Zapin. 
c. Memperagakan ragam gerak  tari kreasi baru tari Zapin ragam gerak1 sampai 
dengan ragam gerak srimpetan/ silang kaki sesuai dengan hitungan/ ketukan. 
d. Memperagakan ragam gerak  tari kreasi baru tari Zapin ragam gerak1 sampai 
dengan ragam gerak srimpetan/ silang kaki dengan menggunakan irama musik 
tari Zapin 
 
E. Materi Pembelajaran 
   Ragam gerak tari Zapin 
a. Ragam 1 
1. Trisik    (dilakukan 2x8) 
2. Sembahan Jengkeng   
3. Silat     (di lakukan 4 kali) 
4. Lompat Lenggng   (di lakukan 7 kali) 
b. Ragam II 
1. Jalan Lenggang   (di lakukan 10 kali) 
2. Ayunan tangan 
3. Lampah tigo 1   (di lakukan 3x8) 
4. Dobel Step    (dilakukan 2x8) 
c. Ragam III 
1. Jalan lenggang   (di lakukan 10 kali) 
2. Ayunan tangan 
3. Lampah Tigo 2  
4. Dobel Step 
d. Srimpetan/ Silang Kaki 
1. Srimpetan  
2. Trisik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Proses Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Kesatu: 
Rincian Kegiatan Waktu 
Pendahuluan/ Kegiatan Awal 
Apersepsi 
- Didahului dengan salam dilanjutkan dengan doa 
- Perkenalan 
- Menanyakan kehadiran peserta didik (absensi) 
-   Merefleksi pengalaman siswa tentang seni tari yang pernah mereka 
lihat 
- Guru menjelaskan standar kompetensi, kompetensi  dasar , dan 
tujuan pembelajaran 
- .Guru dan siswa bertanya jawab tentang jenis , fungsi dan ragam 
gerak dasar tari  
- Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan 
Motivasi 
    Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang kegunaan mempelajari 
tari dari daerah sendiri 
10 menit 
Kegiatan Inti 
Mengamati 
Siswa di beri  informasi  berbagai Ragam gerak tari Kreasi baru yang ada 
di Nusantara dengan mengamati tayangan beberapa macam tari kreasi 
Problem statemen (pertanyaan/identifikasi  masalah) 
- Siswa saling menanyakan bagian ragam gerak tari dari hasil 
pengamatan 
- Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 
Mengasosiasi/ mencoba 
Masing-masing siswa menampilkan/memperagakan gerak dasar tari kreasi 
Baru ( Gerak   Tangan, kepala dan kaki gerak kepala ( pacak jangga, jiling, 
tolehan ) 
gerak tangan ( ukel ukelan, Lembean,  menthang  
gerak kaki ( tanjak, ingset, mendhak ,jalan dobel step,kicat )   
 
70 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rincian Kegiatan Waktu 
Mengevaluasi pengalaman 
Siswa memperbaiki gerakan yang kurang tepat dalam hal teknik gerak, 
ketepatan hitungan dan kesesuaian  
Pendiikan Karakter yang dikembangkan : Cinta Tanah Air, Rasa ingin 
Tahu, Kreatif, Disiplin 
  Generasinalization (menarik kesimpulan/generalisasikan) 
Siswa menyimpulkan hasil pendemonstrasian dasar ragam gerak tari kreasi 
Baru ( Gerak   Tangan, kepala dan kaki gerak kepala ( pacak jangga, jiling, 
tolehan ) 
gerak tangan ( ukel ukelan, Lembean,  menthang  
gerak kaki ( tanjak, ingset, mendhak ,jalan dobel step,kicat )   
 
 
 
 
 
 
 
Penutup  
Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari ragam gerak 
yang sudah di ajarkan. 
Guru memimpin berdoa kemudian mengucap salam penutup. 
10 menit 
 
Pertemuan Kedua: 
Rincian Kegiatan Waktu 
Pendahuluan/ Kegiatan Awal 
Apersepsi  
- Guru membuka pelajaran 
- Berdoa sebelum mulai pembelajaran 
- Presesensi siswa 
- Merefleksi pengalaman siswa tentang ragam yang sudah di pelajari 
minggu lalu. 
- Penyampaian tujuan pembelajaran 
 
10 menit 
Rincian Kegiatan Waktu 
Kegiatan Inti 
Mengamati  
Siswa melihat contoh gerak dasar tari Zapin ragam 1 yang di berikan oleh 
guru sesuai dengan ketepatan hitungan. 
Guru mengamati dan membimbing aktifitas siswa. 
Problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah) 
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk saling menanyakan dari 
contoh yang telah di praktikan oleh guru ragam gerak 1 dari tari Zapin. 
Siswa saling bertanya tentang ragam gerak 1 tari Zapin berdasarkan 
ketepatan hitungan. 
Mengasosiasi / mencoba 
Siswa diarahkan untuk mempraktikan ragam gerak 1 tariZapin berdasar 
ketepatan dalam hitungan. 
Siswa satu kelas di bagi menjadi dua kelompok. 
Siswa dalam kelompok diminta memperagakan sesuai yang telah di 
contohkan. 
Guru menilai sikap gerak dan ketepatan hitungan kemudian membenarkan 
apabila ada yang salah. 
 
Generasinalization (menarik kesimpulan/generalisasikan) 
Siswa menyimpulkan hasil pendemonstrasian dasar ragam gerak 1  tari 
Zapin sesuai dengan hitungan 
 
 
70 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rincian Kegiatan Waktu 
Penutup  
Guru bersama siswa menyimpulkan prosedur hitungan dalam  ragam gerak 
I  tari Zapin 
Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari ragam gerak tari 
Zapin di rumah. 
Guru meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa, kemudian guru 
mengucap salam 
10 menit 
 
Pertemuan Ketiga: 
Rincian Kegiatan Waktu 
Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Apersepsi  
- Membuka pelajaran 
- Berdoa sebelum mulai pembelajaran 
- Presensi siswa 
- Bertanya secara lesan tentang apa yang sudah di pelajari pada waktu 
pertemuan minggu lalu 
 
10 menit 
Kegiatan Inti 
Mengamati  
Siswa mengamati vidio tari Zapin. 
Siswa mengamati gerak yang di contohkan guru mengenai ragam gerak II 
tari Zapin. 
Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 
70 menit 
Rincian Kegiatan Waktu 
Problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah) 
Siswa saling bertanya tentang vidio yang mereka lihat 
Siswa bertanya mengenai gerak ragam yang belum bisa kepada guru 
Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 
Mengasosiasi/ mencoba 
Masing-masing siswa diminta mempraktikan semampu mereka mengenai 
vidio yang telah mereka lihat. 
Guru meminta siswa untuk mencoba mempraktikan ragam gerak tari Zapin 
yang sudah mereka pelajari. 
Guru mengamati, menilai serta membimbing aktifitas siswa. 
Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 
Siswa memberikan kesimpulan dari hasil rangkaian gerak dasar tari zapin 
ragam 1 dan II. 
 
Penutup  
Guru bersama siswa menyimpulkan proses penampilan tari Zapin dari hasil 
pengamatan dan demonstrasi dari siswa. 
Guru memberi pesan kepada siswa untuk berlatih di rumah. 
Guru memimpin berdoa dan salam penutup 
10 menit 
 
 
 
 
 
Pertemuan Keempat: 
Rincian Kegiatan Waktu 
Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Salam pembuka pelajaran. 
Berdoa sebelum mulai pembelajarandi lanjutkan dengan presensi siswa. 
Merefleksi hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang gerak  
tari Zapin ragam I dan II berdasarkan ketepatan hitungn. 
Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
10 menit 
Kegiatan Inti 
Mengamati  
Siswa mengamati gerak tari Zapin ragam 1 – ragam II yang di peragakan 
oleh siswa lain. 
Siswamengamati demonstrasi gerak tari Zapin ragam III yang di contohkan 
oleh guru sesuai dengan hitungan dan iringan musik 
Problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah) 
Siswa saling menanyakan bagian ragam 1 – ragam II dari tari Zapin yang 
belum mereka pahami. 
Siswa menanyakan ragam gerak III yang telah di contohkan oleh guru. 
Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 
Mengasosiasi/ mencoba 
Masing-masing siswa menampilkan rangkaian gerak tari Zapin ragam 1 –
ragam III  berdasarkan ketepatan hitungan dan kesesuaian dengan iringan 
musik. 
 
70 menit 
Rincian Kegiatan Waktu 
Mengevaluasi pengalaman 
Guru menilai keterampilan siswa dalam menampilkan rangkaian gerak tari 
Zapin ragam I – III. 
Guru memperbaiki gerakan siswa yang kurang tepat dalam hal teknik 
gerak, ketepatan hitungan dan kesesuaian dengan iringan musik. 
Penutup 
Bersama siswa menyimpulkan teknik, ketepatan irama musik tari Zapin 
dan ketepatan hitungan. 
Memberikan tugas untuk mendengarkan musik tari Zapin agar siswa lebih 
peka terhadap iringan musik tari Zapin. 
Berdoa 
Salam penutup 
 
10 menit 
 
Pertemuan Kelima: 
Rincian Kegiatan Waktu 
Pendahuluan/Kegiatan Awal 
- Salam pembuka  
-  Berdoa sebelum mulai pembelajaran 
-   Presensi siswa 
- Merefleksi hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang 
ragam gerak I-III tari Zapin sesuai dengan ketepatan irama 
- Menyampaikan tujuan pembelajaran 
- Menanyakan nama ragam yang sudah di pelajari minggu lalu 
10 menit 
Rincian Kegiatan Waktu 
Kegiatan Inti 
Mengamati 
Siswa mengamati guru yang sedang mendemonstrasikan ulang ragam 
gerak I-III sesuai dengan irama dan hitungan sekaligus tehnik gerak tari 
Zapin. 
Siswa mengamati kelompok siswa yang sedang memperagakan ragam 
gerak I-III tari Zapin. 
Guru mengamati dan menilai aktifitas siswa. 
 
Problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah) 
Siswa saling menanya tentang kesesuaian antara musik dengan hitungan. 
Guru menanyakan bagian ragam gerak yang siswa belum paham 
Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 
Menguji hasil 
Siswa di bagi dalam kelompok sesuai dengan nomor absen 
Masing-masing siswa dalam kelompok memperagakan ragam gerak tari 
Zapin sesuai dengan iringan musik, hitungan dan teknik gerak yang tepat. 
Mengevaluasi pengalaman 
Masing-masing kelompok diminta untuk memperagakan gerak tari Zapin 
sesuai dengan teknik gerak, hitungan dan ketepatan musik 
Guru menilai teknik tari Zapin dari yang telah siswa praktekan 
 
 
 
70 menit 
Rincian Kegiatan Waktu 
Penutup 
Siswa diminta menyebutkan kembali nama-nama ragam tari Zapin yang 
telah di pelajari 
Guru menyimpulkan materi yang telah diajarkan pada pertemuan ini 
Berdoa 
Salam penutup 
10 menit 
 
Pertemuan Keenam 
Rincian Kegiatan Waktu 
Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Salam pembuka pelajaran 
Berdoa sebelum mulai pembelajaran 
Presensi siswa 
Mengingat kembali hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya 
tentanggerak  tari Zapin ragam I - III berdasarkan ketepatan hitungn, teknik 
gerak dan iringan musik 
10 menit 
Kegiatan Inti 
Mengamati  
Siswamengamati demonstrasi gerak tari Zapin ragam srimpetan yang di 
contohkan oleh guru sesuai dengan hitungan dan iringan musik 
Problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah) 
Siswa saling menanyakan bagian ragam srimpetan dari tari Zapin yang 
belum mereka pahami 
Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 
70menit 
Rincian Kegiatan Waktu 
Mengasosiasi/ mencoba 
Masing-masing siswa menampilkan rangkaian gerak tari Zapin ragam 1 – 
ragam srimpetan berdasarkan ketepatan hitungan dan kesesuaian dengan 
iringan musik. 
Mengevaluasi pengalaman 
Guru menilai keterampilan siswa dalam menampilkan rangkaian gerak tari 
Zapin ragam I – ragam gerak srimpetan. 
Guru memperbaiki gerakan siswa yang kurang tepat dalam hal teknik 
gerak, ketepatan hitungan dan kesesuaian dengan iringan musik. 
Penutup 
Bersama siswa menyimpulkan teknik, ketepatan irama musik tari Zapin 
dan ketepatan hitungan 
Meminta siswa untuk menyebutkan nama ragam gerak tari Zapin yang 
telah di pelajari 
Memberikan tugas untuk mendengarkan musik tari Zapin agar siswa lebih 
peka terhadap iringan musik tari Zapin 
Memberi tugas siswa menonton vidio tari Zapin agar siswa mampu 
mempraktikan dengan teknik yang tepat 
Berdoa 
Salam penutup 
10 menit 
 
 
 
 
 
Pertemuan Ketujuh 
Rincian Kegiatan Waktu 
Pendahuluan/Kegiatan Awal 
Salam pembuka pelajaran 
Berdoa sebelum mulai pembelajaran 
Presensi siswa 
Menanyakan kabar siswa dan menanyakan siswa yang tidak hadir. 
Mengingat kembali hasil pembelajaran pada pertemuan sebelumnya 
tentang gerak  tari Zapin ragam I - III berdasarkan ketepatan hitungn, 
teknik gerak dan iringan musik 
10 menit 
Kegiatan Inti 
Mengamati  
Siswa mengamati demonstrasi gerak tari Zapin ragam1 sampai ragam 
srimpetan yang di contohkan oleh siswa yang maju dengan keinginannya 
sendiri sesuai dengan hitungan dan iringan musik. 
Problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah) 
Siswa saling menanyakan bagian ragam srimpetan dari tari Zapin yang 
belum mereka pahami 
Guru mengamati, membimbing dan menilai aktifitas siswa. 
Mengasosiasi/ mencoba 
Guru mengundi kelompok, 1 kelompok terdiri dari 5-6 siswa. 1 kelas di 
bagi menjadi 6 kelompok. 
Masing-masing kelompok berdiskusi mengenai pola lantai tari zapin. 
Masing-masing kelompok menampilkan rangkaian gerak tari Zapin ragam 
1 – ragam srimpetan berdasarkan ketepatan hitungan, kesesuaian dengan 
70menit 
Rincian Kegiatan Waktu 
iringan musik dan mencoba dengan pola lantai yang telah mereka buat. 
Mengevaluasi pengalaman 
Guru menilai atau mengevaluasi keterampilan siswa dalam membuat dan 
menampilkan pola lantai dalam  rangkaian gerak tari Zapin ragam I – 
ragam gerak srimpetan. 
Guru mengarahkan dan memperbaiki pola lantai siswa yang kurang tepat 
dalam hal posisi, jarak, dan keindahan pola latai yang telah mereka buat. 
Penutup 
Guru bersama siswa menyimpulkan hasil evaluasi secara umum dari setiap 
kelompok mengenai pola lantai yang telah mereka buat secara  keselurahan 
mengenai bentuk, jarak dan  ketepatan irama musik tari Zapin dan 
ketepatan hitungan. 
Meminta siswa untuk menggambar pola lantai beserta nama ragam gerak 
tari Zapin yang telah di pelajari 
Memberikan tugas untuk mendengarkan musik tari Zapin dan menggambar 
pola lantai . 
Memberi tugas siswa menonton vidio tari Zapin agar siswa mampu 
mempraktikan dengan teknik yang tepat dan pola lantai yang bagus. 
Berdoa 
Salam penutup 
10 menit 
 
 
 
 
 
F.Metode Pembelajaran 
1. Demonstrasi  
2. Imitatif 
3. Penugasan/ unjuk kerja 
    G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media 
a. LCD Projector 
b. Spiker 
c. Laptop 
2. Alat/Bahan 
a. MP3 musik tari Zapin 
b. Video tari Zapin 
3. Sumber Pembelajaran 
a. Dance Scrib Tari Zapin 
 
H.Penilaian 
Penilaian Kemampuan Unjuk Kerja Siswa 
1. Penilaian Ketrampilan 
a. Teknik Penilaian  :Tes Ketrampilan 
b. Bentuk Instrumen  :Memperagakan ragam gerak tari zapin  
c. Kisi-kisi Tes Ketrampilan 
 
Sekolah  : SMK N 1 BANTUL 
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Tari) 
Kelas/ Semester :  X1(PS, AP1, AP2, TKJ2, AK1) / 1 (satu) 
Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
No. Kompetensi Dasar Materi Indikator 
1. KD 4.2 Memperagakan  
ragam gerak tari zapin  
sesuai dengan iringan dan 
hitungan. 
Tentang tari kreasi 
baru ( tari zapin) 
Siswa dapat memperagakan 
ragam gerak 1 sampai  
srimpetan dalam tari zapin 
sesuai dengan hitungan dan 
 . 
 
iringan musik tari zapin. 
 
 
Soal : 
No.  Soal  Kunci Jawaban 
1. Demonstrasikan ragam gerak 
tari Zapin 
Ragam gerak tari Zapin 
a.Ragam 1 
1. Trisik           (dilakukan 2x8) 
      2. Sembahan Jengkeng   
      3.Silat           (di lakukan 4 kali) 
      4.Lompat Lenggang       (di lakukan 7 kali) 
b.Ragam II 
1. Jalan Lenggang        (di lakukan 10 kali) 
2. Ayunan tangan 
3. Lampah tigo 1          (di lakukan 3x8) 
4. Dobel Step               (dilakukan 2x8) 
c.Ragam III 
1. Jalan lenggang         (di lakukan 10 kali) 
2. Ayunan tangan 
3. Lampah Tigo 2  
4. Dobel Step 
d.Srimpetan/ Silang Kaki 
1. Srimpetan  
2. Trisik  
 
 
 
 
 
 
Rubrik Penilaian : 
No. Aspek Penilaian Diskribsi Penilaian 
1. Wiraga Teknik gerak,intensitas gerak 
2. Wirama Kesesuaian gerak dengan iringan musik 
3. Wirasa Kesesuaian ekspresi gerak 
 
Aspek Wiraga 
Skor Rubrik  
9-10 Dapat memperagakan atau mempraktekan  teknik gerak, sikap badan dan 
tubuh/fisik penari (jari-jari tangan, bahu, leher, kepala, badan, pinggul) 
dengan sempurna 
8-9 Sering memperagakan atau mempraktekan ketrampilan gerak tubuh/fisik 
penari (jari-jari tangan, bahu, leher, kepala, badan, pinggul) 
7-8 Kadang-kadang memperagakan atau mempraktekan sikap dan ketrampilan 
gerak tubuh/fisik penari (jari-jari tangan, bahu, leher, kepala, badan, 
pinggul) 
6-7 Sesekali siswa belum mampu memperagakan atau mempraktekan dasar 
ketrampilan gerak tubuh/fisik penari (jari-jari tangan, bahu, leher, kepala, 
badan, pinggul) 
 
Aspek Wirama 
Skor Rubrik  
9-10 Selalu mengatur dinamika, hitungan dalam gerakan dan tempo sesuai 
dengan iringan untuk mencapai gerak yang harmonis secara maksimal 
8-9 Sering mengatur hitungan dalam gerakan dan tempo sesuai dengan iringan 
untuk mencapai gerak yang harmonis  
7-8 Kadang-kadang mengatur kesesuaian iringan untuk mencapai gerak yang 
harmonis  
6-7 Sesekali mengatur kesesuaian iringan untuk mencapai gerak yang 
harmonis 
 
Aspek Wirasa 
Skor Rubrik  
9-10 Selalu melakukan penghayatan atau penjiwaan dalam tarian 
8-9 Sering melakukan penghayatan atau penjiwaan dalam tarian 
7-8 Kadang-kadang melakukan penghayatan atau penjiwaan dalam tarian 
6-7 Sesekali melakukan penghayatan atau penjiwaan dalam tarian 
 
9-10 : Baik Sekali 
8-9 : Baik 
7-8 : Cukup 
6-7 : Kurang 
 
Nilai =  total skor perolehan X 10 
  100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KEAKTIFAN SISWA 
 
Nama  : ____________________ 
NIS  : ____________________ 
Kelas  :  ____________________ 
Pokok Bahasan : keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
Petunjuk penilaian: 
Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai 
A. Kurang 
B. Cukup 
C. Baik 
D. Sangat baik 
 
No 
 
Indikator penilaian 
 
A B C D 
56-65 66 -75 76- 85 86-100 
1 Siswa aktif dalam bertanya tentang 
ragam yang di jelaskan 
    
2 Siswa aktif dalam 
mendemonstrasikan gerak 
    
3 Siswa aktif dalam mengerjakan 
perintah Guru 
    
 Total nilai= 
100 
    
 
 
Bantul,     July 2016 
Mengetahui : 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa 
 
 
RISTIYANTI, S.Pd       Romadani Dian Saput  
NIP.197006102007012019      NIM.13209241002  
 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Ir. Retno Yuniar Dwi Aryani 
NIP. 19610622 199303 2 005 
 
   
 
 
 
DAFTAR NILAI PRAKTIK 
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA 
Kelas  : XI PS 
KD   : Memperagakan ragam gerak tari Zapin 
Hari/Tanggal : 23 Agustus 2016 
NO NAMA 
ASPEK YANG DI NILAI 
WIRAGA HAFALAN 
RATA-
RATA 
1 ADE KURNIAWATI 7 7.6 7.3 
2 AGUNG RAMADHANI 7 7.6 7.3 
3 AJI KURNIAWATI 7 7.6 7.3 
4 ANINDYA SULISTYOWATI 7.5 8 7.75 
5 APRI KRISNAWATI 7 7.5 7.25 
6 AVIVAH VITRI MELIANA 7.5 7.5 7.5 
7 CINTYA BUNGA APRILIA 7.5 8.5 8 
8 CRISNITA 8 8.5 8.25 
9 DESI APRIYANI 7.5 8.5 8 
10 DEVITA SWARASWATI 8.5 9 8.75 
11 DEWI SUPRIYATI 8 8.5 8.25 
12 ELSA SILVIA OKTAVIANI 8 8.5 8.25 
13 FATHONAH LILIEN NURDIANA 8 9 8.5 
14 HILDA SYARIKA 8.5 9 8.75 
15 KHAIRUNNISA ZAIN 8.5 9 8.75 
16 KISAH DWI LESTARI 8 9 8.5 
17 LESTARI SEPTININGSIH 8 9 8.5 
18 MARITA  HANDAYARI 8.5 9 8.75 
19 MILENIA ARI PRASANTI 8 8 8 
20 MUHAMAD ERI KURNIAWAN 7 7.5 7.25 
21 MUKARROMATUD DAROINI 8 8 8 
22 NAIM 8 8.5 8.25 
23 NENGGAR PINASTI 8 8.5 8.25 
24 NIKEN NUR HASANAH 8 8.5 8.25 
25 RAFIKA NUR ASTUTI 7.5 8 7.75 
26 RANI PUSPITA DEWI 7.5 8 7.75 
27 RETNO DWI ASTUTI - - - 
28 RIZMA KUMALA DEWI 7.5 8 7.75 
29 SANTIKA RAHAYU 8.4 9.2 8.8 
30 SILVIA ERSA ELYANA 7.9 9 8.45 
31 SITI NURJANAH 7.9 8 7.95 
32 WULAN FITRIA MELINIASARI 7.5 7.5 7.5 
33 YANTI OKTAVIA PAKPAHAN 7.5 7.5 7.5 
 
DAFTAR NILAI PRAKTIK 
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA 
Kelas  : XI AP 2 
Hari/Tanggal : 18 Agustus 2016 
NO NAMA 
ASPEK YANG DI NILAI 
WIRAGA HAFALAN RATA-RATA 
1 AMELIA SINDI PARAMITA  7,5 8 7.75 
2 ANI FATHURROHMAH 7,5 8 7.75 
3 ANISA AGNUR 7,5 9 8.25 
4 ANNISA PRATANTI 7 9 8 
5 ANNISA ZAKIAH FITRIANA 9 9 9 
6 APRILIA NOVIANA 8 9 8.5 
7 APRILIA RISQOMAH 8 8 8 
8 ARIKA NAFISAH 8 8.5 8.25 
9 AYUNDA AULIA 8,5 8.5 8.5 
10 AZIZATUL NURAINI SAFITRI 7.5 8 7.75 
11 DUWI ASTUTI WULANDARI 7.5 8 7.75 
12 ELYA DWIKA AMANDA 7.9 7.9 7.9 
13 ENY KURNIAWATI 7.5 8 7.75 
14 FAHRIYANT EKA PUTRA  7 7 7 
15 FEBRINA CAHYANTI 8 8 8 
16 FENTY WULANDARI 7.9 7.9 7.9 
17 MERLIN SERVITIA 8 7.5 7.75 
18 MUHAMMAD ILHAM HIDAYAT 7.5 7 7.25 
19 NUR INDAH SEPTYASTUTI 8 7.5 7.75 
20 RAMADAN IRFANDARU 8 8 8 
21 RATNA MELINA SAPUTRI 8 9 8.5 
22 RETNA DWI WAHYUNINGSIH 9 9 8.5 
23 RINTA TAURISA  8 9 8.5 
24 ROSITA DEWI 8 8 8.5 
25 RULY NURZAINI 8 8 8 
26 SANTI WULANDARI 9 8.5 8.75 
27 SHERLY PRASETYANINGRUM 7 8.5 7.75 
28 SITI NOOR OKTA 7 7.5 7.25 
29 SYNDI ARISTI WIDYANINGRUM 7.5 7.9 7.7 
30 UMMI LATIFATUR ROHIMAH 7 7.5 7.25 
31 VENI TAMARA 7 7 7 
32 VERA DITA ERWINA 7 7.5 7.25 
33 WIWIN  WULANDARI 7 7 7 
 
DAFTAR NILAI PRAKTIK 
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA  
Kelas  : XI PS 
Hari/Tanggal : 18 Agustus 2016 
NO NAMA 
ASPEK YANG DI NILAI 
WIRAGA HAFALAN 
RATA-
RATA 
1 ADILA YUNI ASTUTI 7 7.5 7.25 
2 ALDA KRISTIYANTI 7 7.5 7.25 
3 ASTRIYANTI 8 8 8,00 
4 BERNEDETA ERIKA KRISTIANTI 8 8.7 8.35 
5 DARUL NURJANAH 8 8 8,00 
6 DEWI NILA SARI 7 8 7.5 
7 DWI NUR ARIFAH 7.5 8 7.75 
8 EGA RISKYNA INDRIYANI 7.9 8 7.95 
9 ENI USWATUN KHASANAH 8 8.5 8.25 
10 ERNI MUGIYATNI 8 8.5 8.25 
11 EVA RUSDIANA DEWI 8 8.5 8.25 
12 INAS ANNIDA TSABITA 8 8.5 8.25 
13 ISMI MUNASIROH 7.5 7.5 7.5 
14 ISNAINI SOLIKHAH 7 7 7,00 
15 LILIA PUTRI CAHYANINGRUM 7 7.5 7.25 
16 LUTHFI NOR ROHMAWATI 7 7 7,00 
17 MIYATUN 7.5 7.5 7.5 
18 NADIA SHAFFA PUTRI NUR ARIEFA 8 8 8,00 
19 NUR LATIFAH 7 8 7,50 
20 NUR WIDI ASTUTI 8 8 8,00 
21 NURUL HIDAYAH 7.5 8 7.75 
22 OKTAVIANA DWI  MULYATI 7 7.5 7.25 
23 OVI TRISNADILA 8 9 8.5 
24 RAHAYU DWI PERTIWI 7.5 8 7.75 
25 RENI FATMAWATI 7.5 7.9 7.7 
26 RENI HARTATI 8 8 8,00 
27 SEPTIANA LISTIANINGRUM 7.5 7.9 7.7 
28 SITI MAIMUNAH 7 7.5 7.25 
29 SITI USWATUN HASANAH 7.5 8 7.75 
30 SUNARWI 7.5 8 7.75 
31 VIA DWI NOVITA 8 8 8,00 
32 WENING PRASTIWI 7.5 8 7.75 
 
DAFTAR NILAI PRAKTIK 
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA  
Kelas  : XI TKJ 2 
Hari/Tanggal : 18 Agustus 2016 
NO NAMA 
ASPEK YANG DI NILAI 
WIRAGA HAFALAN 
RATA-
RATA 
1 ABNA ADITYA PRATAMA 6.8 7 6.9 
2 AFIFAH MUSYARI IHTISYAM 8 8 8,00 
3 AGUNG HADI SAPUTRA 7.5 7.5 7.5 
4 AL FATH 6.8 7 6.9 
5 ALDI MONE RAHMANTYA 7 7 7,00 
6 ANNAS MA'RUF 7.5 8 7.75 
7 DWI SETIAWAN 7 7 7,00 
8 HAFFIDZ ACHMAD A 7.5  7.9  7.7  
9 HANAS ISTIQOMAH 7 7.5 7.25 
10 HANIF ROHMAN 7.5 8   7.75 
11 IKHSAN DARMAWAN 7 8 7.5 
12 INDRASTUTI 7.5 8 7.75 
13 IRFAN KUSUMA AJI WARDANA 7 8 7.5 
14 KEVIN IKHSAN PRAYUDHA 7 8 7.5 
15 MILA IKHSANADEWI 7.5 8.5 8,00 
16 MUHAMMAD IQBAL ALLATIF 7 8 7.5 
17 MUHAMMAD ROSYID 8 8.5 8.25 
18 MUHAMMAD SALVIAN HASIBUAN 8 8.5 8.25 
19 MUKHLIS BANGKIT HARYADI 7.5 7.5 7.5 
20 NANDA ADI SETIAWAN 8 8.5 8.25 
21 NUR HIDAYAT 8 8.5 8.25 
22 NURLIA SUSANTI 8 8.5 8.25 
23 NUROHMAN BAGUS SAPUTRO 8 8.5 8.25 
24 NUZUL NOOR WARDANI 7.5 7.5 7.5 
25 RUBA WALUYO JATI 7.5 8.5 8,00 
26 RULLY MAL AZIZ 7.5 8.5 8,00 
27 SHULHI FIFUADI 7.5 8 7.75 
28 SISCA WIDYANINGRUM 7.5 7.5 7.5 
29 TITIN NUR AROFAH 7 7 7,00 
30 ULFA AULIA MARIYANI 7.5 7.5 7.5 
31 ULIL ABSOR 7.5 8 7.75 
32 YOGO PRASETYO 7.5 8 7.75 
 
Lampiran 
A. DANCE SCRIB TARI ZAPIN 
 
1.  Ragam 1 Tari Zapin 
No. Ragam Gerak Keterangan  Hitungan  
1. Trisik Pandangan lurus kedepan Dilakukan 2x8 
  Tangan kiri ngruji di depan pusar, tangan kanan lurus 
ke samping 
 
  Kaki kiri di angkat kemudian lari trisik (lari kecil)  
  Posisi badan mayuk (condong kedepan)  
2. Sembahan 
jengkeng 
Ujung jari tengah tangan kanan memegang dahi, 
tangan kiri memegang kepala bagian tengkuk 
tangan kanan lurus kedepan dengan posisi jari ngruji, 
tangan kiri lurus kesamping kiri dengan posisi jari 
ngruji 
Dilakukan 1x8 
  Pandangan menunduk atau melihat kebawah, posisi 
badan jengkeng  
 
3. Silat  Posisi badan berdiri dan mendak, punggung tangan 
menepuk paha kaki kanan, kaki kanan di angkat, 
kemudian tangan kanan lurus. 
Punggung tangan kiri menepuk paha kaki kiri dan 
kaki kiri diangkat kemudian tangan kiri lurus 
Dilakukan 4x dalam 
hitungan 1x8 
(1,2 - 3,4 – 5,6 – 
7,8) 
  Kedua tangan  lurus diatas kepala lalu di ukel 
keduannya, kemudian lurus kesamping kanan dan 
kiri  
 Dengan hitungan 
1x8 
  Kedua kaki dibuka, posisi badan mendak Dilakukan 
2x putaran 
  Kedua tangan ngruji disatukan di depan dada 
kemudian di putar  
 
  Posisi badan diputar 360 derajat  
Pandangan lurus kedepan 
 
4. Lompat 
lenggang 
Pandangan menunduk waktu pose, setelah lompat 
lenggang pandangan ke depan 
 
  Tangan kanan posisi ngepel berada di depan pusar, 
tangan kiri posisi ngepel berada di cethik bagian kiri. 
Dilakukan 7x 
  Kaki kanan posisi mancat  
  Tangan kanan diputar membentuk lingkaran kecil di 
depan pusar, tangan kiri diam di cethik bagian kiri 
 
  Kaki diangkat bergantian   
  Posisi badan miring mengiikuti kaki yang di angkat   
 
2. Ragam 1I Tari Zapin 
No. Ragam Gerak Keterangan  Hitungan  
1.  Jalan lenggang Kedua tangan di ayun di samping badan 
 kaki jalan ditempat 
 
  Kaki lurus tumit sebagai tumpuan, dilakukan secara 
bergantian kaki kanan dan kiri  
Setiap hitungan 4 
dan 8 lurus 
(dilakukan 10x) 
2.  Lampah tigo 1 Tangan kanan di dorong kesamping kanan, tangan 
kiri di samping kiri membentuk sudut siku-siku 
Hitungan 1,2,3 
  Kaki kanan diangkat  Hitungan ke-4 
  Badan berputar kebelakang   
  Kaki bergerak kanan, kiri, kanan, kiri di angkat  Hitungan 5,6,7, (8 
kaki kiri di angkat) 
  Berputar ke depan lagi  
  Posisi badan condong kesudut kanan tangan di 
dorong lagi 
Hitungan 1,2,3, (4 
kaki kanan di 
angkat  
  Kaki kiri, kanan, kiri, kanan diangkat (dilakukan 2x) 
    
3.  Dobel step Posisi kedua tangan ngepel, tangan kanan di usap 
memutar di depan muka, tangan kiri di pinggang 
diakukan bergantian kanan dan kiri. 
Dilakukan dengan 
hitungan 2x8 
  Kaki kanan di srimpetkan ke kiri di depan kaki kiri, 
Kaki kanan di kembalikan ke posisi semula 
kemudian keduannya jinjit geser kekanan 
(dilakukan bergantian kanan dan kiri) 
 
  Kedua tangan berada di depan dada. Tangan kiri di 
tekuk tangan kanan lurus, di ayunkan secara 
bergantian  
Dilakukan 2x8 
Dengan hitungan 
Sebagai berikut: 
  Kaki kanan di silangkan di depan kaki kiri, kemudian 
di kembalikan di posisi semula (jejer)  
Posisi badan jongkok kemudian berdiri lagi, tangan 
kanan diputar di depan dada, 
Tangan kri berada di pinggang, tangan kanan berada 
1-6 bergerak cepat 
hitungan 7 jongkok 
kemudian hitungan 
8 berdiri kaki kanan 
lurus ke samping 
di depan dada, kaki kanan lurus ke samping kanan 
 
3. Ragam III Tari Zapin 
No. Ragam Gerak Keterangan  Hitungan  
1.  Jalan lenggang Kedua tangan di ayun di samping badan 
 kaki jalan ditempat 
 
  Kaki lurus tumit sebagai tumpuan, dilakukan secara 
bergantian kaki kanan dan kiri  
Setiap hitungan 4 
dan 8 lurus 
(dilakukan 10x) 
2.  Lampah tigo II Tangan kanan lurus diayun kesamping kanan, tangan 
kiri di samping kiri membentuk siku-siku 
1,2,3, 
  Kaki kanan diangkat  Hitungan 4 
  Badan berputar kebelakang  5,6, 
  Tangan di rentangkan kemudian lurus, setelah itu di 
tekuk di pinggang. Posisi badan condong kesudut kiri 
7,8 
  Berputar ke kiri menghadap depan kemudian rentang 
tangan lagi, badan condong ke kanan 
Hit. 1,2,3,4 
  Kedua tangan menepuk paha dan menepuk di atas 
kepala. 
Posisi badan berputar, tangan di ayun. 
5,6,7,8 
9. Dobel step Posisi kedua tangan ngepel, tangan kanan di usap 
memutar di depan muka, tangan kiri di pinggang 
diakukan bergantian kanan dan kiri. 
Dilakukan dengan 
hitungan 2x8 
  Kaki kanan di srimpetkan ke kiri di depan kaki kiri, 
Kaki kanan di kembalikan ke posisi semula 
 
 
kemudian keduannya jinjit geser kekanan 
(dilakukan bergantian kanan dan kiri) 
 
 
 
  Kedua tangan berada di depan dada. Tangan kiri di 
tekuk tangan kanan lurus, di ayunkan secara 
bergantian  
Dilakukan 2x8 
Dengan hitungan 
Sebagai berikut: 
  Kaki kanan di silangkan di depan kaki kiri, kemudian 
di kembalikan di posisi semula (jejer)  
Posisi badan jongkok kemudian berdiri lagi, tangan 
kanan diputar di depan dada, 
Tangan kri berada di pinggang, tangan kanan berada 
di depan dada, kaki kanan lurus ke samping kanan 
1-6 bergerak cepat 
hitungan 7 jongkok 
kemudian hitungan 
8 berdiri kaki kanan 
lurus ke samping 
 
4. Ragam Silang Kaki/ Srimpetan dalam Tari Zapin 
No. Ragam Gerak Keterangan  Hitungan  
1.  Pose Tangan kanan posisi ngepel di depan dada, tangan 
kiri ngepel di pinggang,  
 
  Kaki kanan lurus di samping kanan,    
2.  Srimpet kaki/ 
 silang kaki 
Tangan kanan dengan posisi pose tadi kemudian 
tangan kanan di putar di depan dada, 
Kaki kanan di srimpetkan di belakang kaki kiri 
kemudian kaki kiri lurus ke kiri. 
Di lakukan bergantian 
Hitungan  
1-2 
 
 
3-4 
  Berputar ke kanan dengan tangan di ayun 5,6,7,8 
3.  Sembahan  Posisi badan jengkeng, tangan kiri di pinggang 
tangan kanan di depan dada. 
 
Menunggu iringan 
musik 
4.  Trisik  Berdiri. Posisi tangan kiri ngruji di depan pusar, 
tangan kanan ngruji lurus di samping kanan. 
Disesuaikan dengan 
iringan musik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Gambar / Foto Ragam Gerak Tari Zapin 
 
1. Trisik      2. Sembahan Jengkeng 
    
 
 
3.Silat        
   
 
 
 
4.Lompat Lenggang     5. Lampah Tigo I 
   
 
6.Dobel Step 
    
 
 
 
 
 
 
Pose setelah dobel step 
 
7. Lampah Tigo II 
 
  
8.Srimpetan 
   
    
 
 
SILABUS MATA PELAJARAN: SENI BUDAYA  (SENI  TARI) 
(WAJIB PILIHAN) 
 
Aspek   : Seni Tari 
Kelas   : XI 
Kompetensi Inti : 
Kompetensi Inti 3 : Memahami,  menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan meta kognitif  berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 
Kompetensi Inti 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif , serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
1.1 Menunjukkan sikap 
penghayatan dan 
pengamalan  serta 
bangga terhadap 
karya seni  tari 
sebagai bentuk rasa 
syukur terhadap 
- eksplorasi gerak tari 
berdasarkan konsep, teknik 
dan prosedur dalam proses 
berkarya   tari 
 
Mengamati 
 Membaca dari berbagai sumber belajar 
tentang tari berdasarkan konsep, teknik, 
dan prosedur 
 Mendengarkan berbagai musik iringan 
tari 
 Mengamati tari berdasarkan konsep, 
Tugas. 
 Membuat  
deskripsi gerak 
dasar tari  hasil 
eksplorasi 
 
 
4 JP Buku paket Seni Budaya 
kelas XI 
Humprey, Doris, 1983. Seni 
Menata Tari, terj. Sal 
Murgiyanto, Dewan Kesenian 
Jakarta, Jakarta. 
anugerah Tuhan 
 
2.1 Menunjukkan sikap 
kerjasama, 
bertanggung jawab, 
toleran, dan disiplin 
melalui aktivitas 
berkesenian 
 
2.2 Menunjukkan sikap 
santun, jujur, cinta 
damai dalam 
mengapresiai seni 
dan pembuatnya 
 
2.3 Menunjukkan sikap 
responsif dan pro-
aktif, peduli terhadap 
lingkungan dan 
sesama,menghargai 
karya seni dan 
pembuatnya 
 
3.1 Menganalisis 
teknik, dan prosedur sesuai iringan 
 
Menanya 
 menanyakan tari berdasarkan konsep, 
teknik, dan prosedur 
 menanyakan berbagai macam musik 
iringan tari 
 
Mengeksplorasi 
 Mencari contoh tari berdasarkan 
konsep, teknik, dan prosedur sesuai 
iringan 
 Merangkai berbagai gerak tari sesuai 
dengan  konsep, teknik, dan prosedur 
sesuai iringan 
 Mendiskusikan gerak  tari berdasarkan 
konsep, teknik, dan prosedur sesuai 
iringan 
 Mendiskusikan berbagai macam musik 
iringan tari 
 
Mengasosiasi 
 Membandingkan gerak  tari di 
Unjuk Kerja 
 mempergelarkan 
gerak tari sesuai 
dengan hitungan 
hasil eksplorasi 
 
Produk 
 membuat 
rangkain gerak 
tari hasil 
eksplorasi 
Hawkins, Alma,1990. 
Mencipta Lewat Tari, terj. 
Sumandiyo Hadi, ISI, 
Yogyakarta 
Hawkins, Alma M., 2003. 
Bergerak Menurut Kata Hati, 
terjemahan I Wayan Dibia, 
Jakarta: MSPI. 
vidio pertunjukan tari 
 
eksiklopedi tari Indonesia 
konsep, teknik dan 
prosedur dalam 
proses berkarya   tari 
 
4.1 Berkarya  seni tari  
melalui modifikasi 
sesuai dengan 
hitungan 
 
 
lingkungan tempat tinggal siswa dengan 
daerah lain berdasarkan konsep, teknik, 
dan prosedur 
 Membandingkan bentuk penyajian 
gerak  tari daerah tempat tinggal siswa 
dengan daerah lain 
 Membandingkan musik iringan tari di 
lingkungan tinggal siswa dengan daerah 
lain 
 
Mengomunikasi 
 Menampilkan rangkaian gerak  tari 
berdasarkan konsep, teknik, dan 
prosedur sesuai iringan hasil eksplorasi 
 Membuat tulisan deskripsi tari 
berdasarkan hasil evaluasi konsep, 
teknik, dan prosedur dalam proses 
berkarya tari 
 
 
 
 
  
 
 
 
KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
1.1 Menunjukkan sikap 
penghayatan dan 
pengamalan  serta 
bangga terhadap karya 
seni  tari sebagai bentuk 
rasa syukur terhadap 
anugerah Tuhan 
 
2.1 Menunjukkan sikap 
kerjasama, bertanggung 
jawab, toleran, dan 
disiplin melalui aktivitas 
berkesenian 
 
- eksplorasi gerak tari 
berdasarkan 
mengevaluasi   karya tari  
berdasarkan fungsi, 
teknik,  simbol, jenis dan  
nilai estetisnya melalui 
modifikasi 
 
 
 
 
Mengamati 
 Membaca dari berbagai sumber belajar tentang 
tari berdasarkan fungsi, simbol, jenis, dan nilai 
estetis 
 Mendengarkan berbagai musik iringan tari 
Mengamati tari berdasarkan fungsi, simbol, 
jenis, dan nilai estetis sesuai iringan 
 
Menanya 
 menanyakan tari berdasarkan fungsi, simbol, 
jenis, dan nilai estetis 
 menanyakan berbagai macam musik iringan tari 
 
Mengeksplorasi 
Tugas. 
 Membuat  
kritik tari 
minimal 
500 kata 
 
Unjuk Kerja 
 mempergel
arkan tari 
bentuk 
sesuai 
dengan 
hitungan 
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2.2 Menunjukkan sikap 
santun, jujur, cinta 
damai dalam 
mengapresiai seni dan 
pembuatnya 
 
2.3 Menunjukkan sikap 
responsif dan pro-aktif, 
peduli terhadap 
lingkungan dan 
sesama,menghargai 
karya seni dan 
pembuatnya 
 
3.2 Mengevaluasi   karya 
tari  berdasarkan fungsi, 
teknik,  simbol, jenis 
dan  nilai estetisnya 
 
4.2 Berkarya  seni tari  
melaui modifikasi sesui 
dengan iringan 
 
4.1  
 Mencari contoh tari berdasarkan fungsi, simbol, 
jenis, dan nilai estetis sesuai iringan 
 Merangkai berbagai gerak tari sesuai dengan  
fungsi, simbol, jenis, dan nilai estetis sesuai 
iringan 
 Mendiskusikan gerak dasar  tari berdasarkan 
konsep, teknik, dan prosedur sesuai iringan 
 Mendiskusikan berbagai macam musik iringan 
tari 
 
Mengasosiasi 
 Membandingkan gerak dasar  tari di 
lingkungan tempat tinggal siswa dengan daerah 
lain berdasarkan fungsi, simbol, jenis, dan nilai 
estetis 
 Membandingkan bentuk penyajian gerak dasar 
tari daerah tempat tinggal siswa dengan daerah 
lain 
 Membandingkan musik iringan tari di 
lingkungan tinggal siswa dengan daerah lain 
 
Mengomunikasi 
 Menampilkan rangkaian gerak dasar  tari 
Produk 
membuat tari 
bentuk sesuai 
iringan 
Bergerak Menurut Kata 
Hati, terjemahan I Wayan 
Dibia, Jakarta: MSPI. 
vidio pertunjukan tari 
 
eksiklopedi tari Indonesia 
  
berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
sesuai iringan hasil eksplorasi 
 Membuat kritik  tari 
KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
1.1  Menunjukkan sikap 
penghayatan dan 
pengamalan  serta 
bangga terhadap karya 
seni  tari sebagai bentuk 
rasa syukur terhadap 
anugerah Tuhan 
2.1 Menunjukkan sikap 
kerjasama, bertanggung 
jawab, toleran, dan 
disiplin melalui aktivitas 
berkesenian 
 
2.2 Menunjukkan sikap 
santun, jujur, cinta 
damai dalam 
mengapresiai seni dan 
pembuatnya 
- eksplorasi gerak tari 
berdasarkan konsep, 
teknik, dan prosedur 
Mengamati 
 
 Membaca dari berbagai sumber belajar tentang 
tari berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
 Mendengarkan berbagai musik iringan tari 
 Mengamati tari berdasarkan konsep, teknik, 
dan prosedur sesuai iringan 
 
Menanya 
 menanyakan tari berdasarkan konsep, teknik, 
dan prosedur 
 menanyakan berbagai macam musik iringan tari 
 
Mengeksplorasi 
 Mencari contoh tari berdasarkan konsep, 
teknik, dan prosedur sesuai iringan 
 Merangkai berbagai gerak tari sesuai dengan  
konsep, teknik, dan prosedur sesuai iringan 
Tugas. 
 Membuat  
deskripsi 
tari sesaui 
dengan 
hasil 
modifikasi 
 
Unjuk Kerja 
 mempergel
arkan tari 
bentuk 
sesuai 
dengan 
hitungan 
 
Produk 
 membuat 
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 2.3 Menunjukkan sikap 
responsif dan pro-aktif, 
peduli terhadap 
lingkungan dan 
sesama,menghargai 
karya seni dan 
pembuatnya 
 
3.3 Menganalisis hasil 
pergelaran tari 
berdasarkan konsep, 
teknik dan prosedur 
 
4.3. Mempergelarkan karya 
seni tari  hasil 
modifikasi  
sendiri/kelompok 
sesuai dengan tata 
pentas 
 
 Mendiskusikan gerak tari berdasarkan konsep, 
teknik, dan prosedur sesuai iringan 
 Mendiskusikan berbagai macam musik iringan 
tari 
 
Mengasosiasi 
 Membandingkan gerak  tari di lingkungan 
tempat tinggal siswa dengan daerah lain 
berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
 Membandingkan bentuk penyajian gerak dasar 
tari daerah tempat tinggal siswa dengan daerah 
lain 
 Membandingkan musik iringan tari di 
lingkungan tinggal siswa dengan daerah lain 
 
Mengomunikasi 
 Menampilkan rangkaian gerak  tari berdasarkan 
konsep, teknik, dan prosedur sesuai iringan 
hasil modifikasi 
 Membuat tulisan deskripsi tari berdasarkan 
hasil evaluasi konsep, teknik, dan prosedur 
dalam proses berkarya tari 
tari bentuk 
sesuai 
iringan 
KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI SUMBER BELAJAR 
WAKTU 
1.1 Menunjukkan sikap 
penghayatan dan 
pengamalan  serta 
bangga terhadap karya 
seni  tari sebagai bentuk 
rasa syukur terhadap 
anugerah Tuhan 
2.1 Menunjukkan sikap 
kerjasama, bertanggung 
jawab, toleran, dan 
disiplin melalui aktivitas 
berkesenian 
 
2.2 Menunjukkan sikap 
santun, jujur, cinta 
damai dalam 
mengapresiai seni dan 
pembuatnya 
 
2.3 Menunjukkan sikap 
responsif dan pro-aktif, 
peduli terhadap 
lingkungan dan 
- eksplorasi gerak tari 
berdasarkan simbol,  
jenis,  nilai estetis, 
fungsi dan tokohnya 
- membuat kritik tari 
Mengamati 
 Membaca dari berbagai sumber belajar tentang 
tari berdasarkan fungsi, simbol, jenis, dan nilai 
estetis 
 Mendengarkan berbagai musik iringan tari 
Mengamati tari berdasarkan fungsi, simbol, 
jenis, dan nilai estetis sesuai iringan 
 
Menanya 
 menanyakan tari berdasarkan fungsi, simbol, 
jenis, dan nilai estetis 
 menanyakan berbagai macam musik iringan tari 
 
Mengeksplorasi 
 Mencari contoh tari berdasarkan fungsi, simbol, 
jenis, dan nilai estetis sesuai iringan 
 Merangkai berbagai gerak tari sesuai dengan  
fungsi, simbol, jenis, dan nilai estetis sesuai 
iringan 
 Mendiskusikan gerak  tari berdasarkan konsep, 
teknik, dan prosedur sesuai iringan 
 Mendiskusikan berbagai macam musik iringan 
Tugas. 
 Membuat  
kritik tari 
minimal 
500 kata 
 
Unjuk Kerja 
 mempergel
arkan tari 
sesuai 
dengan 
iringan 
hasil 
modifikasi 
 
Produk 
 membuat 
tari sesuai 
iringan 
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Humprey, Doris, 1983. 
Seni Menata Tari, terj. Sal 
Murgiyanto, Dewan 
Kesenian Jakarta, Jakarta. 
Hawkins, Alma,1990. 
Mencipta Lewat Tari, terj. 
Sumandiyo Hadi, ISI, 
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Hawkins, Alma M., 2003. 
Bergerak Menurut Kata 
Hati, terjemahan I Wayan 
Dibia, Jakarta: MSPI. 
vidio pertunjukan tari 
 
sesama,menghargai 
karya seni dan 
pembuatnya 
 
3.4  Menganalisis simbol,  
jenis,  nilai estetis, 
fungsi dan tokohnya  
dalam  kritik   tari 
 
4.4  Membuat tulisan kritik 
tari mengenai  simbol,  
jenis,  nilai estetis, 
fungsi dan tokohnya  
berdasarkan hasil 
analisis 
 
 
 
tari 
 
Mengasosiasi 
 Membandingkan gerak tari di lingkungan tempat 
tinggal siswa dengan daerah lain berdasarkan 
fungsi, simbol, jenis, dan nilai estetis 
 Membandingkan bentuk penyajian gerak tari 
daerah tempat tinggal siswa dengan daerah lain 
 Membandingkan musik iringan tari di 
lingkungan tinggal siswa dengan daerah lain 
 
Mengomunikasi 
 Menampilkan rangkaian gerak  tari berdasarkan 
konsep, teknik, dan prosedur sesuai iringan hasil 
modifikasi 
 Membuat kritik  tari 
eksiklopedi tari Indonesia 
SILABUS MATA PELAJARAN: SENI BUDAYA  (SENI  TARI) 
(WAJIB PILIHAN) 
 
Aspek   : Seni Tari 
Kelas   : XII 
Kompetensi Inti : 
Kompetensi Init 1 : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
Kompetensi Inti 2 : Menghayati dan  mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 
santun, responsif  dan proaktif,  dan  menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan  dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
Kompetensi Inti 3 : Memahami,  menerapkan dan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan meta kognitif  
berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
Kompetensi Inti 4 : Mengolah, menalar,  menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif , dan mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
MATERI 
POKOK 
KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
1.1 Menunjukkan 
sikap 
penghayatan 
dan 
pengamalan  
serta bangga 
terhadap karya 
- improvisasi 
kreasi  
berdasarkan 
jenis dan 
fungsi 
sesuai 
dengan 
Mengamati 
 Membaca  dari berbagai sumber belajar tentang 
tari gaya kreasi berdasarkan konsep, teknik dan 
prosedur 
 Mengamati tayangan  tari gaya kreasi 
berdasarkan konsep, teknik dan prosedur    
Tugas. 
 Membuat  
deskripsi gerak 
dasar tari  hasil 
kreasi 
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seni  tari 
sebagai bentuk 
rasa syukur 
terhadap 
anugerah 
Tuhan 
 
2.1 Menunjukkan 
sikap 
kerjasama, 
bertanggung 
jawab, toleran, 
dan disiplin 
melalui 
aktivitas 
berkesenian 
2.2 Menunjukkan 
sikap santun, 
jujur, cinta 
damai dalam 
mengapresiai 
seni dan 
pembuatnya 
 
hitungan 
gerak tarI 
melalui media 
 Melihat  guru memperagakan gerak tari gaya 
berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur 
 
Menanya 
 Menanya tentang  tari gaya kreasi berdasarkan 
konsep, teknik dan prosedur 
 
 
Mengeksplorasi 
 Mencari contoh gerak tari gaya kreasi 
berdasarkan konsep, teknik dan prosedur 
 Merangkai berbagai gerak tari sesuai  dengan  
tari gaya kreasi berdasarkan konsep, teknik dan 
prosedur   dengan hitungan atau ketukan 
 Mendiskusikan gerak tari gaya kreasi 
berdasarkan konsep, teknik dan prosedur 
 
Mengasosiasi 
 Membandingkan gerak tari gaya kreasi di 
lingkungan tempat tinggal siswa dengan daerah 
Unjuk Kerja 
 mempergelarkan 
gerak tari gaya 
kreasi  sesuai 
dengan hitungan 
 
Produk 
 merangkai gerak  
tari gaya kreasi 
sesuai ketukan 
Kesenian Jakarta, 
Jakarta. 
Hawkins, Alma,1990. 
Mencipta Lewat Tari, 
terj. Sumandiyo Hadi, 
ISI, Yogyakarta 
Hawkins, Alma M., 
2003. Bergerak 
Menurut Kata Hati, 
terjemahan I Wayan 
Dibia, Jakarta: MSPI. 
vidio pertunjukan tari 
 
eksiklopedi tari 
Indonesia 
2.3 Menunjukkan 
sikap responsif 
dan pro-aktif, 
peduli terhadap 
lingkungan dan 
sesama,mengha
rgai karya seni 
dan 
pembuatnya 
 
3.1 Mengevaluasi 
konsep, 
teknik dan 
prosedur 
yang 
digunakan 
dalam  
berkarya tari 
 
4.1 Berkreasi 
karya tari 
sesuai dengan 
hitungan 
 
lain berdasarkan ruang, waktu dan tenaga 
 Membandingkan bentuk penyajian gerak tari 
gaya kreasi  daerah tempat tinggal siswa dengan 
daerah lain berdasarkan konsep, teknik, dan 
prosedur 
 
Mengomunikasi 
 Menampilkan gerak tari gaya kreasi berdasarkan 
ketukan atau hitungan 
 Membuat deskripsi tari berdasarkan konsep, 
teknik dan prosedur 
 
   
KOMPETENSI 
DASAR 
MATERI 
POKOK 
KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
1.1 Menunjukkan 
sikap 
penghayatan dan 
pengamalan  
serta bangga 
terhadap karya 
seni  tari sebagai 
bentuk rasa 
syukur terhadap 
anugerah Tuhan 
 
2.1 Menunjukkan 
sikap kerjasama, 
bertanggung 
jawab, toleran, 
dan disiplin 
melalui aktivitas 
berkesenian 
 
2.2 Menunjukkan 
sikap santun, 
jujur, cinta damai 
- Improvisasi 
gerak tar 
ikreasi  
berdasarkan 
jenis dan 
fungsi sesuai 
dengan 
iringan 
 
Mengamati 
 Membaca  dari berbagai sumber belajar 
tentang tari gaya kreasi berdasarkan 
simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis 
 Mengamati tayangan  tari gaya kreasi 
berdasarkan simbol, jenis, fungsi, dan 
nilai estetis melalui media 
 Melihat  guru memperagakan gerak tari 
gaya berdasarkan simbol, jenis, fungsi, 
dan nilai estetis 
 
Menanya 
 Menanya tentang  tari gaya kreasi 
berdasarkan simbol, jenis, fungsi, dan 
nilai estetis 
 
Mengeksplorasi 
 Mencari contoh gerak tari gaya kreasi 
berdasarkan simbol, jenis, fungsi, dan 
nilai estetis 
Tugas. 
 Membuat  kritik 
tari minimal 600 
kata 
 
 
Unjuk Kerja 
 mempergelarkan 
gerak tari gaya 
kreasi  sesuai 
dengan hitungan 
 
Produk 
 Membuat 
rangkaian gerak  
tari gaya kreasi 
sesuai dengan 
iringan 
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dalam 
mengapresiai 
seni dan 
pembuatnya 
 
2.3 Menunjukkan 
sikap responsif 
dan pro-aktif, 
peduli terhadap 
lingkungan dan 
sesama,menghar
gai karya seni 
dan pembuatnya 
 
3.2 Mengkreasi  
karya tari  
berdasarkan 
simbol, jenis, 
dan fungsi 
dengan 
beragam teknik. 
 
4.2 Berkreasi karya 
tari sesuai 
 Merangkai berbagai gerak tari sesuai  
dengan  tari gaya kreasi berdasarkan 
simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis 
sesuai dengan iringan 
 Mendiskusikan gerak tari gaya kreasi 
berdasarkan simbol, jenis, fungsi, dan 
nilai estetis 
 
 
Mengasosiasi 
 Membandingkan gerak tari gaya kreasi di 
lingkungan tempat tinggal siswa dengan 
daerah lain berdasarkan simbol, jenis, 
fungsi, dan nilai estetis 
 Membandingkan bentuk penyajian gerak 
tari gaya kreasi  daerah tempat tinggal 
siswa dengan daerah lain berdasarkan 
simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis 
 
Mengomunikasi 
 Menampilkan gerak tari gaya kreasi 
berdasarkan ketukan atau hitungan 
eksiklopedi tari 
Indonesia 
dengan iringan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Membuat kritik tari berdasarkan simbol, 
jenis, fungsi, dan nilai estetis 
 
  
 
KOMPETENSI 
DASAR 
MATERI 
POKOK 
KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
1.1  Menunjukkan 
sikap 
penghayatan dan 
pengamalan  
serta bangga 
terhadap karya 
seni  tari sebagai 
bentuk rasa 
syukur terhadap 
anugerah Tuhan 
2.1 Menunjukkan 
sikap kerjasama, 
bertanggung 
jawab, toleran, 
dan disiplin 
melalui aktivitas 
berkesenian 
 
- Menampilkan  
tari kreasi  
berdasarkan 
jenis dan 
fungsi sesuai 
dengan 
pendukung 
pertunjukan 
 
Mengamati 
 Membaca  dari berbagai sumber belajar 
tentang tari gaya kreasi berdasarkan 
konsep, teknik dan prosedur 
 Mengamati tayangan  tari gaya kreasi 
berdasarkan konsep, teknik dan prosedur    
melalui media 
 Melihat  guru memperagakan gerak tari 
gaya berdasarkan konsep, teknik, dan 
prosedur 
 
Menanya 
 Menanya tentang  tari gaya kreasi 
berdasarkan konsep, teknik dan prosedur 
 
Mengeksplorasi 
 Mencari contoh gerak tari gaya kreasi 
Tugas. 
 Membuat  
deskripsi gerak 
dasar tari hasil 
kreasi 
 
 
Unjuk Kerja 
 mempergelarkan 
gerak tari gaya 
kreasi  sesuai 
dengan iringan 
dan tata teknik 
pentas 
 
Produk 
 merangkai gerak  
tari gaya kreasi 
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2.2 Menunjukkan 
sikap santun, 
jujur, cinta damai 
dalam 
mengapresiai 
seni dan 
pembuatnya 
 
2.3 Menunjukkan 
sikap responsif 
dan pro-aktif, 
peduli terhadap 
lingkungan dan 
sesama,menghar
gai karya seni 
dan pembuatnya 
 
3.3 Mengevaluasi   
hasil pergelaran 
tari berdasarkan 
konsep, teknik 
dan prosedur 
 
4.3 Mempergelarkan 
berdasarkan konsep, teknik dan prosedur 
 Merangkai berbagai gerak tari sesuai  
dengan  tari gaya kreasi berdasarkan 
konsep, teknik dan prosedur   dengan 
hitungan atau ketukan 
 Mendiskusikan gerak tari gaya kreasi 
berdasarkan konsep, teknik dan prosedur 
 
Mengasosiasi 
 Membandingkan gerak tari gaya kreasi di 
lingkungan tempat tinggal siswa dengan 
daerah lain berdasarkan ruang, waktu dan 
tenaga 
 Membandingkan bentuk penyajian gerak 
tari gaya kreasi  daerah tempat tinggal 
siswa dengan daerah lain berdasarkan 
konsep, teknik, dan prosedur 
 
Mengomunikasi 
 Menampilkan gerak tari gaya kreasi 
berdasarkan ketukan atau hitungan 
 Membuat deskripsi tari berdasarkan 
sesuai iringan  
eksiklopedi tari 
Indonesia 
karya seni tari  
hasil kreasi 
sendiri/kelompo
k sesuai dengan 
tata pentas 
 
konsep, teknik dan prosedur 
 
  
KOMPETENSI 
DASAR 
MATERI 
POKOK 
KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER BELAJAR 
1.1 Menunjukkan 
sikap 
penghayatan 
dan 
pengamalan  
serta bangga 
terhadap 
karya seni  
tari sebagai 
bentuk rasa 
syukur 
terhadap 
anugerah 
Tuhan 
2.1 Menunjukkan 
sikap 
kerjasama, 
bertanggung 
jawab, 
toleran, dan 
disiplin 
melalui 
- Mepergelark
an  tari 
kreasi 
- Membuat 
kritik tari 
 
Mengamati 
 Membaca  dari berbagai sumber belajar tentang 
tari gaya kreasi berdasarkan simbol, jenis, fungsi, 
dan nilai estetis 
 Mengamati tayangan  tari gaya kreasi 
berdasarkan simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis 
i melalui media 
 Melihat  guru memperagakan gerak tari gaya 
berdasarkan simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis 
 
 
Menanya 
 Menanya tentang  tari gaya kreasi berdasarkan 
simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis 
 
Mengeksplorasi 
 Mencari contoh gerak tari gaya kreasi 
berdasarkan simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis 
 Merangkai berbagai gerak tari sesuai  dengan  tari 
gaya kreasi berdasarkan simbol, jenis, fungsi, dan 
Tugas. 
 Membuat  
kritik tari 
minimal 
600 kata 
 
 
Unjuk Kerja 
 memperge
larkan tari 
gaya 
kreasi 
sendiri/kel
ompok 
sesuai 
dengan 
iringan 
dan tata 
teknik 
pentas 
 
  
Buku  paket seni 
budaya kelas XII 
Humprey, Doris, 1983. 
Seni Menata Tari, terj. 
Sal Murgiyanto, Dewan 
Kesenian Jakarta, 
Jakarta. 
Hawkins, Alma,1990. 
Mencipta Lewat Tari, 
terj. Sumandiyo Hadi, 
ISI, Yogyakarta 
Hawkins, Alma M., 
2003. Bergerak 
Menurut Kata Hati, 
terjemahan I Wayan 
Dibia, Jakarta: MSPI. 
vidio pertunjukan tari 
 
eksiklopedi tari 
aktivitas 
berkesenian 
 
2.2 Menunjukkan 
sikap santun, 
jujur, cinta 
damai dalam 
mengapresiai 
seni dan 
pembuatnya 
 
2.3 Menunjukkan 
sikap 
responsif dan 
pro-aktif, 
peduli 
terhadap 
lingkungan 
dan 
sesama,meng
hargai karya 
seni dan 
pembuatnya 
 
nilai estetis 
dengan iringan 
 Mendiskusikan gerak tari gaya kreasi berdasarkan 
simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis 
 
 
Mengasosiasi 
 Membandingkan gerak tari gaya kreasi di 
lingkungan tempat tinggal siswa dengan daerah 
lain berdasarkan simbol, jenis, fungsi, dan nilai 
estetis 
 Membandingkan bentuk penyajian gerak tari 
gaya kreasi  daerah tempat tinggal siswa dengan 
daerah lain berdasarkan simbol, jenis, fungsi, dan 
nilai estetis 
 
Mengomunikasi 
 Menampilkan gerak tari gaya kreasi berdasarkan 
iringan dan tata teknik pentas 
 Membuat kritik tari berdasarkan simbol, jenis, 
fungsi, dan nilai estetis 
 
Produk 
 membuat 
tari gaya 
kreasi  
sesuai 
iringan dan 
tata teknik 
pentas 
Indonesia 
  
3.4 Mengevaluasi 
karya tari 
berdasarkan  
simbol, jenis,  
fungsi dan 
nilai estetis  
serta 
tokohnya   
dalam    kritik  
tari 
 
4.4  Membuat 
tulisan kritik 
tari mengenai  
simbol,  jenis,  
nilai estetis, 
fungsi dan 
tokohnya  
berdasarkan 
hasil evaluasi 
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hitungan/ketukan. 
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DAFTAR NILAI PRAKTIK 
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA 
Kelas : XI PS 
KD  : Memperagakan ragam gerak tari Zapin 
Hari/Tanggal : 23 Agustus 2016 
NO NAMA 
ASPEK YANG DI NILAI 
WIRAGA HAFALAN 
RATA-
RATA 
1 ADE KURNIAWATI 7 7.6 7.3 
2 AGUNG RAMADHANI 7 7.6 7.3 
3 AJI KURNIAWATI 7 7.6 7.3 
4 ANINDYA SULISTYOWATI 7.5 8 7.75 
5 APRI KRISNAWATI 7 7.5 7.25 
6 AVIVAH VITRI MELIANA 7.5 7.5 7.5 
7 CINTYA BUNGA APRILIA 7.5 8.5 8 
8 CRISNITA 8 8.5 8.25 
9 DESI APRIYANI 7.5 8.5 8 
10 DEVITA SWARASWATI 8.5 9 8.75 
11 DEWI SUPRIYATI 8 8.5 8.25 
12 ELSA SILVIA OKTAVIANI 8 8.5 8.25 
13 FATHONAH LILIEN NURDIANA 8 9 8.5 
14 HILDA SYARIKA 8.5 9 8.75 
15 KHAIRUNNISA ZAIN 8.5 9 8.75 
16 KISAH DWI LESTARI 8 9 8.5 
17 LESTARI SEPTININGSIH 8 9 8.5 
18 MARITA  HANDAYARI 8.5 9 8.75 
19 MILENIA ARI PRASANTI 8 8 8 
20 MUHAMAD ERI KURNIAWAN 7 7.5 7.25 
21 MUKARROMATUD DAROINI 8 8 8 
22 NAIM 8 8.5 8.25 
23 NENGGAR PINASTI 8 8.5 8.25 
24 NIKEN NUR HASANAH 8 8.5 8.25 
25 RAFIKA NUR ASTUTI 7.5 8 7.75 
26 RANI PUSPITA DEWI 7.5 8 7.75 
27 RETNO DWI ASTUTI - - - 
28 RIZMA KUMALA DEWI 7.5 8 7.75 
29 SANTIKA RAHAYU 8.4 9.2 8.8 
30 SILVIA ERSA ELYANA 7.9 9 8.45 
31 SITI NURJANAH 7.9 8 7.95 
32 WULAN FITRIA MELINIASARI 7.5 7.5 7.5 
33 YANTI OKTAVIA PAKPAHAN 7.5 7.5 7.5 
 
DAFTAR NILAI PRAKTIK 
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA 
Kelas  : XI AP 2 
Hari/Tanggal : 18 Agustus 2016 
NO NAMA 
ASPEK YANG DI NILAI 
WIRAGA HAFALAN RATA-RATA 
1 AMELIA SINDI PARAMITA  7,5 8 7.75 
2 ANI FATHURROHMAH 7,5 8 7.75 
3 ANISA AGNUR 7,5 9 8.25 
4 ANNISA PRATANTI 7 9 8 
5 ANNISA ZAKIAH FITRIANA 9 9 9 
6 APRILIA NOVIANA 8 9 8.5 
7 APRILIA RISQOMAH 8 8 8 
8 ARIKA NAFISAH 8 8.5 8.25 
9 AYUNDA AULIA 8,5 8.5 8.5 
10 AZIZATUL NURAINI SAFITRI 7.5 8 7.75 
11 DUWI ASTUTI WULANDARI 7.5 8 7.75 
12 ELYA DWIKA AMANDA 7.9 7.9 7.9 
13 ENY KURNIAWATI 7.5 8 7.75 
14 FAHRIYANT EKA PUTRA  7 7 7 
15 FEBRINA CAHYANTI 8 8 8 
16 FENTY WULANDARI 7.9 7.9 7.9 
17 MERLIN SERVITIA 8 7.5 7.75 
18 MUHAMMAD ILHAM HIDAYAT 7.5 7 7.25 
19 NUR INDAH SEPTYASTUTI 8 7.5 7.75 
20 RAMADAN IRFANDARU 8 8 8 
21 RATNA MELINA SAPUTRI 8 9 8.5 
22 RETNA DWI WAHYUNINGSIH 9 9 8.5 
23 RINTA TAURISA  8 9 8.5 
24 ROSITA DEWI 8 8 8.5 
25 RULY NURZAINI 8 8 8 
26 SANTI WULANDARI 9 8.5 8.75 
27 SHERLY PRASETYANINGRUM 7 8.5 7.75 
28 SITI NOOR OKTA 7 7.5 7.25 
29 SYNDI ARISTI WIDYANINGRUM 7.5 7.9 7.7 
30 UMMI LATIFATUR ROHIMAH 7 7.5 7.25 
31 VENI TAMARA 7 7 7 
32 VERA DITA ERWINA 7 7.5 7.25 
33 WIWIN  WULANDARI 7 7 7 
 
DAFTAR NILAI PRAKTIK 
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA  
Kelas  : XI PS 
Hari/Tanggal : 18 Agustus 2016 
NO NAMA 
ASPEK YANG DI NILAI 
WIRAGA HAFALAN 
RATA-
RATA 
1 ADILA YUNI ASTUTI 7 7.5 7.25 
2 ALDA KRISTIYANTI 7 7.5 7.25 
3 ASTRIYANTI 8 8 8,00 
4 BERNEDETA ERIKA KRISTIANTI 8 8.7 8.35 
5 DARUL NURJANAH 8 8 8,00 
6 DEWI NILA SARI 7 8 7.5 
7 DWI NUR ARIFAH 7.5 8 7.75 
8 EGA RISKYNA INDRIYANI 7.9 8 7.95 
9 ENI USWATUN KHASANAH 8 8.5 8.25 
10 ERNI MUGIYATNI 8 8.5 8.25 
11 EVA RUSDIANA DEWI 8 8.5 8.25 
12 INAS ANNIDA TSABITA 8 8.5 8.25 
13 ISMI MUNASIROH 7.5 7.5 7.5 
14 ISNAINI SOLIKHAH 7 7 7,00 
15 LILIA PUTRI CAHYANINGRUM 7 7.5 7.25 
16 LUTHFI NOR ROHMAWATI 7 7 7,00 
17 MIYATUN 7.5 7.5 7.5 
18 NADIA SHAFFA PUTRI NUR ARIEFA 8 8 8,00 
19 NUR LATIFAH 7 8 7,50 
20 NUR WIDI ASTUTI 8 8 8,00 
21 NURUL HIDAYAH 7.5 8 7.75 
22 OKTAVIANA DWI  MULYATI 7 7.5 7.25 
23 OVI TRISNADILA 8 9 8.5 
24 RAHAYU DWI PERTIWI 7.5 8 7.75 
25 RENI FATMAWATI 7.5 7.9 7.7 
26 RENI HARTATI 8 8 8,00 
27 SEPTIANA LISTIANINGRUM 7.5 7.9 7.7 
28 SITI MAIMUNAH 7 7.5 7.25 
29 SITI USWATUN HASANAH 7.5 8 7.75 
30 SUNARWI 7.5 8 7.75 
31 VIA DWI NOVITA 8 8 8,00 
32 WENING PRASTIWI 7.5 8 7.75 
 
DAFTAR NILAI PRAKTIK 
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA  
Kelas  : XI TKJ 2 
Hari/Tanggal : 18 Agustus 2016 
NO NAMA 
ASPEK YANG DI NILAI 
WIRAGA HAFALAN 
RATA-
RATA 
1 ABNA ADITYA PRATAMA 6.8 7 6.9 
2 AFIFAH MUSYARI IHTISYAM 8 8 8,00 
3 AGUNG HADI SAPUTRA 7.5 7.5 7.5 
4 AL FATH 6.8 7 6.9 
5 ALDI MONE RAHMANTYA 7 7 7,00 
6 ANNAS MA'RUF 7.5 8 7.75 
7 DWI SETIAWAN 7 7 7,00 
8 HAFFIDZ ACHMAD A  7 7   7 
9 HANAS ISTIQOMAH 7 7.5 7.25 
10 HANIF ROHMAN  7 7  7  
11 IKHSAN DARMAWAN 7 8 7.5 
12 INDRASTUTI 7.5 8 7.75 
13 IRFAN KUSUMA AJI WARDANA 7 8 7.5 
14 KEVIN IKHSAN PRAYUDHA 7 8 7.5 
15 MILA IKHSANADEWI 7.5 8.5 8,00 
16 MUHAMMAD IQBAL ALLATIF 7 8 7.5 
17 MUHAMMAD ROSYID 8 8.5 8.25 
18 MUHAMMAD SALVIAN HASIBUAN 8 8.5 8.25 
19 MUKHLIS BANGKIT HARYADI 7.5 7.5 7.5 
20 NANDA ADI SETIAWAN 8 8.5 8.25 
21 NUR HIDAYAT 8 8.5 8.25 
22 NURLIA SUSANTI 8 8.5 8.25 
23 NUROHMAN BAGUS SAPUTRO 8 8.5 8.25 
24 NUZUL NOOR WARDANI 7.5 7.5 7.5 
25 RUBA WALUYO JATI 7.5 8.5 8,00 
26 RULLY MAL AZIZ 7.5 8.5 8,00 
27 SHULHI FIFUADI 7.5 8 7.75 
28 SISCA WIDYANINGRUM 7.5 7.5 7.5 
29 TITIN NUR AROFAH 7 7 7,00 
30 ULFA AULIA MARIYANI 7.5 7.5 7.5 
31 ULIL ABSOR 7.5 8 7.75 
32 YOGO PRASETYO 7.5 8 7.75 
 
